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Falleció el 24 de Julio dé 191 í, después de recibir los auxilios espirituales
Su desconsolada esposa doña Josefa López Hevld, SU» hijos, hijos políti  ̂
eos, nietos, primos, primos poííticos, sobrinos y demás parientes, '
ásasiaiB
Al señor Canalejas le molestará mucho 
que le digan que es qn maniquí de los. con­
servadores, que guardá pna actitud de ver­
gonzosa sumisión á Maura,-que se sostíe 
ne en el poder gracias al favor que le pres­
tan por virtud del pacto; de Z-í z __ . . ...
pero á esa molestia y á esos enojos que! para decirle allí al señojr¿Canatej95í jG‘ <?ue 
demuestra cuando se le dicen tales cosas,! sea pertinente; . ■-
habrá que replicarle aquello de: cNo la ha-1 , gsto, aparte el aspecto político que pue > 
gas y ñola témas>. | da tener en orden á esa sumisión vergon-
Ahora acaba de darse en Málaga, segün.j zosa en que se balia el jefe del actual^ Go- 
referencias que tenemos por cierta?, un ¡pierno para con jos maudstas que w
Supficafi ^eus amigos se< sirvan éneo- 
méndar su alma á Dios y asistir al sepelios 
del cadáver que tendrá lugar esta tarde á 
las cinco en eUGemeníerio de San Miguel^ 
ea donde se recibirá y despidirá el duelo.'
caso que prueba iá stímisióri en que C ana­
lejas vive con jcespetó del señor Maura* 
Nuestros lectores están enterados de 
qué í5 ,Comisión provincial, éh,vista de que 
los alcaldes y concejales de algunos pue­
blos se hallaban declarados personalmente 
responsables, como terceros contribuyen­
tes, deudores á la Hacienda, acordó su in­
capacidad, atendiendo reclamaciones for-
queaneá esta capital y su provincia, tiene, 
á la vez un carácter de gran , interés local 
que ni puede ser indiferente á los elementos 
jiberales que pp quieran prestarse á aqr Jü- 
igueíede las conveniencias deja  poÜítká 
eonsfervádora, ni á los republicanos, que no 
habrán de consentir, sin su enérgica cen 
sura aquí y en el Parlamento, que se burle 
la ley en cuestiones como estas, en que se
una carta de nuestro querido amigo don : Pédrp 
Gómez Chaix, eh nombréi-4é ía minoría repJiF 
blicana del Ayüntáraíeñtó raajagueflo, para Bt^ 
correnglpnarios del de jla.Cprte, comenzó á faéí-;. 
Htár Ig gésífóik^sr^^ el concurso de la
bafidé tnadrlf&ña.
:>Quedamo8ppae8, e» quélPs républleRfl^ no 
se oponená cortesías y álenciones; á lo que se 
oponen es á que se hagan dispendios stiperfo- 
iréa á lasiuerzas económicas del Ayuntamiento.
Hoy dos grandes funciones. Por la tarde, á las 4 U2 y 5 li2
E n h a r t  H f i
La primera cantadora del mundo — El éxito más grande de la temporada.
E ^ C O G ^ P M A S . / P P Z Í
Por ía noche: Secciones á las 8 ll2, 9 li2 y 10 ll2.—Mañana debut dé la notabiliiima «Trouppe Africa»,
Moción del señor Teniente de Alcalde, don ManueltCárcer Trigueros, presentada en el ú:abildo municipal celebrado el viernes 
21 del corriente, que fué tomada en consideración, y que pasó, con carácter de urgiéítte, d  informe de tes Comisiones de Aguas v 
Jtuídica, reunidas: v í >.  ̂ j
^ (Continuación) t ^ P '  ^ g n e ,  Mcontr^lst^4 Las calles
Explotadas las aguas: percibido pesetaslP,?^®®^, í, y acuerdo^^m ex-«
í.082.675, importe de las suscripciones y !7Mpr ^  autorización para In-
1.190.000 de subvención, están cumplidas las] exploración en el
oDiigaciones dei Ayuntamiento para con uros,, ‘ EP cbnfrátistá-’cb^tí^^^
ásí esque si la Municipalidad al rescindir el 
contrato, é incautarse de sus tuberías y manañ« 
tiales, adopta tina Tesoliiclón'que na per judique 
á los propietarios de esas aguas de 99 años, 
no se menoscaban, ni se perjudican en nada los 
derechos é Intereses de la causa habiente de 
Qros, todo al eontrario,se la libera de una obli­
gación penosísima, de pesadísima y. costosa
los propios., comisionados del Sindicato, qu^^®*"!* evitándoles ga8tp8 enbrme8,como «pré-rrTv  ̂ ________oatiton la rnnati*tirHdn rtí»l npnnaiTn. V la hilP.nnaentan la construcción del depósito, y la buena 
conservación de las obras y tuberías y cuyo 
total Importe tendrá que ser tenido en cuenta 
por V. E. sl al adoptar un acuerdo de rescisión 
ié  entablasen reclamacionee sobre dicho acuer® 
' que cuando y por quien proceda se
muladas por vednos, y hadendo uso dé las trgta de hacer justida é esos desgraciados 
facultades que á la Gomlsióniconcede la¡pueblos déla provincia que tanto sufren 
ley. ¡bajo la férulairritánté del caciquismó^
Dichos alcaldes y concejales peftétiecsnjnárquico. 
á los Ayuntamierttós de Comares, Athau-
rin el Grande, Pizarra, Cártama, y Albzai- 
na, todos ellos conservadores, donde el ca­
ciquismo es de todo punto insoportable, y 
jo s  tres últimos pueblos correspondientes 
al distrito electoral de  Campillos, que usu­
fructúa como feudo desde hace muchos 
ahu ** el señor Bergamín. . —
Pues nos han asegurado que el Go
bernador cívii Málaga recibió una orden,
una advertencia, ó uíí̂  ̂conminación por te­
légrafo,en que se le prohíbe continúe por
ese camino^ó lo que viene a ser lo misntó, 
que no ejecute el acuei^ó^ do la Cotmslpn 
provincial, declarando Iñ c a ^ id a a  en 
que se hallan con arregló’á la ley los alcal­
des y concejales de dichos pueblos.
Para que del mihístérló, de la Goberna 
ci5n haya podido partir esa^orden, es Indu 
dable que ha sido ñecésaria la acción y te 
influencia de l0i& conservadores; no hay 
más que ver que en cuanto se ha tocado al 
distrito electoral del señor Bergamín, los 
mauristas se han - puesto en movimiento
Agua purgativa natural, bien tolerada 
los estómagos más deíicadosw,:  ̂ '
De en todas las farmacias de España
tura á una solicitud de los señores A. Scott 
& Cp.^ proppnjesidQ á te Corpofacipnc entre 
otrhsí
Primero; El Exemo, AyuhíámlentQ 
y permite á la Socie^d A-
qué feís todas jas
nóchfes párhrÁcüdir con prerá cualquier in-
cendjp qqe..h'udífra-;deptew^ la ciudad pó-
nféndolos.á te dísposlcíóníde la autoridád.
Que no se cofiáidepá'noVado ni modlficá'do 
ehanterlor conttaío y qué dicho acUerdb tuvie® 
se carácter ejecüíivo íuéj^ que é l' coutrafistá 
Manifestase su cünformldád,facu!íándó8e;áI al­
calde y stedibb paî a élévárlo á éacrífura' pú­
blica.; ;
Mábifestada cbnformldad por el misma en 16 
del referido mes y añOj se firmó él contrato'én 
ra de Septiembre de 1885, '
Los concejales que suscriben en vez de trans­
cribir las cláusulas del réferidó contrato; jp' lv*
introduzca y trato, i  'a ta  loc'aiÍdad“ p S  e í X
És un purgante Inofensivo que nb tiene ti val
Hoy martes, se celebrará en el pueblo 
de Cuevas dei Becerro un Importante: mitin de 
propaganda repúbiicáño-socJallsía, en el que 
tomarán parte distintos oradores de la locali­
dad, de Teba y de Ronda, entre ellos el señor 
Ventura.
El acto lo organiza la Sociedad obrera «La 
Convencedora» ; y para eLmismo existe gran 
entusiasmo.
í l  tiallazso da los liártlroj
han arrancado á Canalejas una conmina 
ción tran expresi va como ja  que se asegu­
ra ha llegado al^Gobernador civil de este 
provincia, . >
Téngase en cuente que ahora no se tru 
ta de suspensiones gubernativas de Ayun­
tamientos, de esas que, más ó menoá ar 
bltrariamente, valiéndose de tales ó cuales 
recursos, suelen ejecutar los gobernadores 
para fines políticos, sobre todo én tiempo 
de elecciones. No, ahora trátase de Ayunta­
mientos cuyos alcaldes y ̂ concejales, póf 
razones de carácter administrativo,hani sido 
dectefsdos responsables, pérsonal y direc- 
tamenté,"de perjuicios ocasionados á la Ha­
cienda pública y considerados por éste co­
mo terceros contríbii>?ntes, y, por lo tanto, 
incapacitados legalmenjé'páía “ló^sem pe- 
no de los cargos concejiles y cuya jilcápS' 
cidad puede acordar ía Comisión provin­
cial, usando de las facultades que le compe- 
jen. , , ,
Esto es lo que se ha hecho con los alcal­
des y concejales délos mencionados pue­
blos, sin que 1a acción para ello tenga, ca­
rácter político, por que - no ha nacido del 
Gobernador, sinO: de lasv solicitudes eleva­
das por los vecinos á la Comisión provin­
cial, en vista del fallo'dictado contra esos 
municipes por la Admnlnistfación de Ha­
cienda pública de la proyírtete.
Por eso resulta úri absurdo esa orden 
que se asegura ha recibido el Gobernador.
¿Cómo va éáte á estorbar, por qué me­
dios legales puéde evitar que la Comisión 
provincial adopte esos acuerdos, cuando 
se le presenten casos de la índole de estos 
de que se traía?
¿Es que el Gobernador va á dejar sin la 
debida ejecución esos acuerdos adoptados 
legalmente por la Comisión provincial?
En este caso ya hablaremos más deteni­
damente de este asunto, que será también 
"l(|yádo en ocasión oportuna á las Cortes,
Por disposición del señer Presidenfé de la 
Comisión organizadora del partido de Unión 
Republicsna ds! quintó distrito municipal de es* 
te ciudad sé suplica á los señores vocales que 
la forman y á los que fueroa ctegidps el domin­
go 10 para integrar la junta municipal del 
expresado distrito, se sirvan concurrir á, la 
reunión que ha de tener lugar hoy martes, 25 
déí'actual, á las dos y media de la tarde en el 
Circulo B,e|)ul?licano, Salinas 1, para tortíar 
posesión'•áé sus cargos y constituir la citada; 
Junta municipal" .
Ei Secretario dé la Comisión organizadora 
Salvador Montero, - \ h
Por effacultátivo señor Cazpria le fuéprac- 
ticada ayer la autopsia al cadáver del niño en­
contrado el domingo én !a capilla de San Anto­
nio de la iglesia de los Mártires,
referido médico fóréiise certificó domo 
resultado de lá diligencia de úútopíia, qué la 
muerte, había sobrevenido á consecuencia de 
una congestión cerebral.
Por consiguiente, el asunto no tiene la gra­
vedad quo en un principio se le atribuyó, des- 
aparedendó, pues, la sospecha de que se 
tratara de un crimen.
Sin émbargp, el digno juez don Francisco 
Brotons, que entiende en el asunto, está real! 
zando activas gestiones para descubrir quién 
fuera eí que abandonara el niño.
A u d le f lc ía
Éi señor Presidente del Centro Instructivo 
Obrero deí cuarto distrito, en vista deí proyec­
to que existe dé supresión de los consumos en 
esta capital, cita á todos sus socios á te Junta 
general extraordinaria que se celebrará el pró­
ximo miércoles á las nueve de la noche, calle 
de Atenso Benitez núm. 1, para tratar de tan 
trascendental problema.
Dada la índole del asunto Hocabe dudar con­
currirá el mayor número de socios, puntual­
mente, como así se ruega.
El S e c r e t a r i o . Z a n a .
C ortesia sr siy  d isp e n d io s , no
Nuestro colega La Unión Mercantil publi­
ca á veces unos suéítos oficiosos, de esos que 
suelen llevar á las redacciones tes propios in­
teresados, qüét|ran de éspgídas.
Esto ocurre con un suéíto de ayer, dando 
cuenta de las causas que obligan al Concejal 
aeñor Qutlérréz Vázquez á renunciar al cargo 
de representante dél Ayuntamieiito en el Sindi­
cato de Iniciativa, por que ios republicanos íián 
échazado, según didé, una pfopósición de cor-
Robo
Antes el Tribiinal del Jurado se verificó aj 
en la sala primera' lar vista dé la causa seguida 
por el delito de robo contra Anteriio Gonzáíez 
Claras y Miguel Fernández, que el día 19 de 
Enero de 19.9 sustrajeron, dé una choza en Mijas 
dos büleles del B&hco de á 25 pesetas, Ún psñue 
lo de Manila y otros eféeíos, ;
E! represeútantá de la ley ‘interesó para los 
procesados Ig pena de cuatro años, dos niesés y 
un día de presidio corregcional.
.. Practfcadás jas pruebas reglamentarias.Ios jue­
ces'pópularés emitieron veredicto de culpabilidad 
y la sección de Derecho dictó sentencia imponieh' 
do á los procesados Ig pefl a solicitada por el mí 




Torrox. — Homicidio. — Procesado, Francisco 
Sáhchéz Osorió -Letrado, seúor Muiciano.í*Pro- 
cufador, señor Bravo,
La Hsitá de inspección 
Ayqr regresaron de Véléz-Málsga.á donde fue­
ron el domingo con objeto de girar una visita de 
inspección á aquél juzgado, eí inspector general 
de Tribunales, don Luís uonzáíez VáldÓs y el se­
cretario ae Ja inspección, don Eduardo de León 
Hoy probablemente saldrán para Madrid, termi­
nada la misión que les trajo á Málaga.
ínfróduciítes’por ía comiéíó*"--^" . .=»¿aci0ne8 
que dicha éscriíur« " . mismuj por
que la "  - *‘0 puede ser otra cosa
riel expresión deí acúerdo de! 
-A^mo Ayuntamiento. Si es que, por el escri­
biente que dió forma á la misma, por error, ó 
por efecto de cualquier otra circunstancias des­
conocida, alinque presumida, se alteraron los 
conceptos, sé varió alguna letra, ó sé agrega­
ron palabras que puúíe.sen alterar el fondo del 
I acuerdo, si cotejando detenidamente el acuer­
do de esta Excnia. Corporación y la escritura, 
alguien notase, que una C ha sido sustituida 
poruña A, y que en vez de expresar o/ros dí-
traídas fueran de otms manantiales dtotíntos
del que eh la,actualidad sitve éí a b a s t e c i m i e n - l o n  
to. su medición y aforo en el sitio en que las 
éste Solncorporeii, bastará á fijar te cuantí»!
de 1.8 mismas para todos tos efectos del con- -  delmismo. si dichas t f a X s e  rrfW 
Qidhta. Esta concesfSn es I perpetuidad
y por consiguiente llegado el térniíno de los 96¡u!® adquirir el cimtratista las aguas que ha
años fijados en elcohtrato de 2 dé Agosto ser objeto dO: la englobacíón., y que
75 el AvuHtamíentn al incatítararde lia o ^ confusión respecto á lOS
y de sis agías L tendrd et paso á las aguas de íñScott 6 sus causa hafaientesr ' efectuar dicha adquisición, lo único vigente, !o
Sexta En cambio V cottto comnenaación A.ambas. partes, e?, ql acuer-bexia. En cambio y como compensaciónj ^ 1885, y conformidad
-.^ueductp y tubería que hoy conduce íosj 
13.130 mes. dé! caudal dé aguas de Torremo- 
Hno» cada 24 horas, todas las aguas que por^ 
explotación, mejora del nacimiento ó compra i 
de otros pueda' adífuirir, siempre que lasj 
obras existentes no sufran perjuicio alguno. 
Cuarto.' Sí las aguas por éí concesionario!
de lés cOncésiohes hechas por el Ayuntamiento 
á Scott, ceden; désde luego á éste para el libré 
uso y apro vechamiento de tes servicios comu­
nales, gratuitos desde el día en que se otorgue 
la escrituraÚe, este contrató hasta el final de la
concesión en los términos de los; artículos 1,.° y
5.^ del contrato dé 2 da Agosto del 75 (es de, 
d r que dieha'á aguas hó puéden arrendarse) 
2 500 mes. c a d a ^  horas, aln que, por esto 
tenga que abonar la mtíiifcipalidad cañón, ni 
pago alguno.
Séptima, Es además cotídiciórí expresa de 
esta concesión que llegado él móménto qué el 
municipio se reintegre de las aguas porcum- 
plfr el plazo de 99 años, han de entregar los 
señores Scott ó qausa habientes, no sólo los 
13.131 mes. de íás primeras aguas sino la 
quinta parte de las que sean propietarios.
Éntre otras acordó el Exemo. Ayuntamiento á favor del contratista; dándose cuenta en Ene
tesía.
Los republicanos no bgñ rechazado nada que 
das; á ió que loa éonce-se relacione con cortes .
¡afés répul^üffáños sé opusieron fué á qué el 
aAyantsmlento TeaUéé gastos que no spíi nece­
sarios y idéela CprpoteclÓBnb se halla en si­
tuación de ;sopórtar.'\ ■
Ei público comprenderá fácilmente qúe Uíia 
kviteeten oRcigideíAyuñtamiénto de Málaga!
Aguas de Lanjarón
en sesión de 14 de Agosto del mismo año,apro 
bar y aceptar la proposición de Scott con las 
siguientes modificaciones y adiciones.
A. Se entenderá que al término de la con­
cesión del actual contrato, el,» aforo de los 
13.130 mes. que corresponden á la ciudad se 
hará á la entrada de la misma, y de ninguna 
manera en el manantial ó cuaiquier otro sitio.
B. Que sea cualquiera el aumento ó dismi- 
nucldn oye sufran las aguas nuevamente traí­
das, sera este beneficio o daño de íá Empresa, 
pues el Ayuntamiento ha de conservar siempre 
sus 13.130 mes. cada 24 horas del manantial 
actual, en el cual no se permite explotaclóñ 
para aumento al concéstenáifíó.
^Que terminado el período de la concesión 
durante^ el cual és de cuenta de la Empresa lá 
conservación en Iq parte proporcional de las 
ag^as que traigan; es decir̂ , que el Municipio 
ó quien sus derechos ostente, abonará con reia- 
clóaá sus 13.130 mes. más la quinta parte de 
las nuevas que el contratista hq de. esd^r 
Ó lü ciudad^ sea que cada éntldácl contribuya 
á prórriia y según te cantidad de aguas que 
posééj á las reparaciones y entretenimiento 
del acueducto. Que el conceslonarte ha de éen- 
ceder á la ciudad además de tes '2 5Cw metros
del señor Qross aí mismo: mucho más que 
después de firmada la presente escritura no ha 
sido ratificada por la Corporación y que el 
acuerdo y coriformidad de Scott fueron actos 
coetáneos de ambas parte á te  celebración del 
contrato; ;v'v ^, /V,
Punto és el relativo á la propíédadídé las 
aguas englobadas, que ha dado lugár á “ diver­
sas controyersiás entre él contratista y la Cor­
poración, si b’en te misma, sin olvidar nunca su 
acuei^do interpreta .en.ei único sentido legal te 
cláusula primera de te escritura de que se 
trata, ‘ .
En cabildo celebrado en 10 de Septiembré de 
1889 y solicitud del concejal señor Alberf, se 
acordó pedir al Registrador de te Propiedad 
que Informase si aparecían inscrita dichas aguas
El aguade te Salud deLánjarép sonyiene á todo I *00Q rtá s^ in  otro pago para te Cor,-.1 ' .. f nOmot/tn mía Or! ÍYV> nanAtna ntuialaR. Oíia noel qué por éu profesión lleva Vida s%déhtária y 
por tejí? de ej^cícíó no hace de uu modo cero 
plefó ía dlge8tí^.--MolIna Lgrio I í ,
¡ Háblendo entrado én el tercero mes de re­caudación de cédulas personales, advéríimos á los contribuyentes qué no te hayan vérificadovía á nuestro municipio un gasto cuantioso.,
- Además, con la Banda inunícioai de Madrid, 
qué él $indlcéto\feiizín8{.te ha logrado contra­
tar, viene una digna representación de aquel 
AyuntamientOj y precisamente en el arflculd de 
fondp de dicho colega se consigna, por boca de
aunase provean del citado documento en las 
Oficinas. del Arrtendo, Plaza dé ArripteiO to­
dos los días laborables y horas de 12 y li2 á 5 
y ll2, á fin de evitarse las molestias del apre* 
mió que empezará úná vez terminado el plazo 
voluntaria acordado por te ley; ■
póración que 25.(XX) pesetas anuales, eue se 
% de recari^s voces ql día el trayecto (fe Má- 
íagá al Falo, ^ue ía empresa conóesionaría se 
^Qsr^gratdilamenic á&l servicio de .riegos 
de éanés; plazas, atemédas y demás sitios pi|* 
blicóS dé esta ciudad. El perímetro de rlegols 
quedó fijado por Póúiénte, tp3 alíEededores jél 
ferroésíirilécímprendldos el camiño que condq- 
(se al Céménterió ’de San Rafael; por laiévantá 
el Camino Nuevo, Muelle Viejo y Nuevo; pdr 
el Norte Martíricos, Alameda qltg y baja de 
Capuchinos, Qrisío de te Epidemia, Ollerías y 
pór él Sur Éoña Marítima, Paseo yEsplanaíte 
del Faro. En cuanto á tes calles y vías de cd- 
muuteaoidnjmbráudé regarse las qnchas que f
rd de 1900 que había venido el certificado y no 
resultaban inscriptos los manantiales á favor 
del contratista; en 16 Marzo se leyó un infor­
me de te Comisión proponiendo (jue acreditase 
el mismo la propiedad de tes aguas. Aprobado 
el informe fué autorizado el señor alcalde para 
conceder un plazo al contratista, á fin de qué- 
justifique te propledac? de dicho» manantiales, 
cuyo plazo expiró sin aparecer por hingunq: 
parte dicha justificación.
Fundándose tal vez en Inspiraetenes del con­
tratista sostienen los arrendatarios en el recur­
so de 3 de Septiembre del 98, dando un signifl- 
eqúo de que carece la frasé,«cualqu1er otra for 
íria que pudieroñ intro(íuoir las aguas sin ser 
propietario?, úe tes mismas,» cuando precisa 
meaíe ésa adquisición en cualquiera forma sé 
refiere á te  forzosa adquisición que tenian .que 
hacer de tes mismas. Se olvidan po? completo 
los referidos señores 4e Ig soBéitud de Scott y 
acuerdo ú l̂ Ayuntamiento; si al reda.Tar la 
esóriiúra, sin previo acuerdo que lo motívase 6 
ratificación que te aceptase, ae agregó la fra­
se, «adquisición en cuálqufera forma, »seria cier­
tamente teniendo en cuenta que no podia haber 
perjuicio á tes intereses raunlolpales, si en vez 
de adquirirse úiebóa mananfiátes por compra 
únicámeníe., como terminantemente expresaba 
el acuercio fuesen adquiridos por alguno dé los 
otros medios que de adquirir 1a propiedad esta­
blece el Código civil en artículo 609, por 
donación, por 8i;ce|ió% p;ermutaii, aportación 
&lSl y tal vez con miras á un proyecto de cons­
titución de Sociedad habido entré el propisía- 
rio de dichos manantiales y el contratista, poí 
virtud dél cuaí serian objetoke aportación ios 
expresados manantiales i  te Sociedad proyec- 
tadq,. ■ V - -.V; . ■
Expresión cónveciortal es la dada por dichos 
señores á la palabra ADC^UlRIRi ‘qué éh dere­
cho significa, 1a posesión'y pleno‘domi.ñiq coa 
carácter permanente <Je te cósa, mlenírás que 
el arrendamiento es el usttfrqctQ temporal.
exptor^ícrtfes,; quedó únicamente facultado pa­
ré,engfólraf las aguas qué adquirie por Gom-’ 
pra d i otros MANANTIALES y á te  cual fué 
preeteda su'Conformidad por escrito de 16 de 
Agósíq’dé 1885,
’ ¿Cábe; mayor déniosfración, Excrao. Se­
ñor, que tes agúas ai efectuar el englóbete- 
plu.que ser propiedad de la Empresa que ei 
considerárido establecido por informe de Co- 
; 'misión ;pr<)vlricíáí en 1.,«‘ de Septie^ de 1885 
'*y qúe 8e éxpté8a én estos términos:»
finalizar la
^S®:®'F^-sicesiÓn y por virtud de la segunda 
- ^-íere no Sólo'te? 13.130 metros de agua de 
íque antes era propietario;; sino adera la quin- 
‘ ’ ta parte én píehó dórairtió de las nnevas aguas 
qué;te Spciédád conduzca, así coma tes bases 
pubíteadás éh el Boletín Oficial en 8 de Sep­
tiembre de 1885 y el Informe de! señor Bores 
Romero.
Si justa era la íñdigaadón manifestada por 
la opinión, cphdensada en violentos artículos 
-de fa prensa local, que no podia olvidar que al 
ótbrgarsé te primera concesión a! señor Qross 
sé dilapidó 1a fortuna pública haciendo entrega 
por 216,47r24 pesetas lo q te á la niunicipaü- 
dad costó cerca de CUATRO MILLONES DE. 
PESETAS, y regalando ai contratista una ren­
ta 'de 250.000 durante 99 años, mayor fué 
cuando el señor Q r o t a i  v z aconsejado por 
alguiéñ qué sabia có.nio se hacen las cosas en 
España, volvia por lo que le quedó, acabando 
de arruinar te Hacienda municipal al privaría 
por completo ds cuantiosos ingresos de pre­
sente y de futuro, que honradamente adminis­
trados hubieran sido más que suficientes para 
sacar al Erario de la precaria situación en que 
se encontraba, sin sacrificio alguno para tes 
clases contribuyentes, atendiendo además los 
diferentes servicios debidamente y de acuerdo 
con tes exigencias de te población y del vecin­
dario. V
Casi nulas eran las ventajas que se ofrecían 
á te ciudad á cambio del inniensb beneficio que 
represeiítabu psra el contratista: constituían 
unlcemente dicha compensación ¡a cesión gra­
tuito de 2 500 metros cúbicos dejaguas cada 24 
horasj el prestar grátuitámente el servicio de 
riego, y, eíque te ciudad al incautarse délas 
aguas de-te primera concesión lo hiciera tam- 
b í^  dala QUINTA parte délas que habían 
de englobarsej garghtizando además á ía po­
blación la posesión permanente de sus 13 130 
metros cúbicos,es decir, que á te  llegada de tes 
aguas al Arroyo deí Cuarto fuesen separados 
los 13.130, más la quinta parte de tes que que­
dasen,siendo eí saldo sobrante de la propiedad 
de te Empresa,
SI acerba fué te crítica parales municipios 
que hicieron convenio tan lesivo á los intere­
ses que representaban, más acerba aun tiene 
que ser contra los demás Ayuntamientos que 
por Virtud de una tolerancia sin nombre vienen 
consintiendo que el contratista continúe bene­
ficiándose de te inmensa fortuna que ei poco 
^ lo  (Jé nuestros municipes lea deparcí, y la 
Corporación y, porto tanto, esta desgraciada 
Málaga te(Juéfta de todo, no comparta ni si­
quiera tes m ^ ja s  dé "aquel para ella nefando
A Público y notorio es que te ciudad no recibe, 
ni puede recibir los 5.(X)0 metros gratuitos; que 
no se riega debidamente, y que, como los ma­
nantiales «o son propiedad del contratista, y si 
arrendados, á te terminación del contrato no po­
drá el Ayuntamiento incautarse de te quinta 
parte de eaae aguas y resultará ilusoria la ga- 
rqntte prestada á la posesión permghenté de 
los í3 130 metros cúbicos, siendo por lo tanto 
la ciudad burlada en sus más justos y legítimos 
derecho^^
^Qcjedé la rescisión de te escritura de en- 
g’obación, por que á pesar de haber transcurri­
do 25 años desde su otorgamiento no se ha ve-' 
rlficado de derecho dicho acto, llenándose los 
requisitos necesarios y que constituían te bien 
escasa garantía del Exemo. Ayuntamiento.'
Entendiéndolo así fa Corporación facultó a! 
señor alcalde en cabildo de 18 de Agosto de 
í893 para que se verificase él englobe, previas 
tes formalidades necésarias y de una manera 
oflciel, si como decte el contratista tenía termi­
nadas tes;otu*as; como era negocio estupendo 
adquirió á poco costo te traída de nuevas 
aguas; éstas .fueron introducidas por el acue­
ducto propiedad déla ciudad cuando aquélá 
bien lo tuvo, sin llenar fórmula alguna ni legal 
ni oficial, pues no existe acta ni documento de 
ningún género que así lo acredíte, formalida­
des que no pudieron llevarse á cabo y que prin- 
cipateinníe consistían en te inscripción á favor 
de Málaga de sus derechos sobre dichas aguas, 
y aforo oficial en su punto de reunión c(mi tes 







C f L E N Ílá R íO  Y  CULTO S
Mm*te8 2 & á e
tuna creciente el í  á fas 11^30 noche 
Sol sale 5‘2 pónese 7‘41
Sem ana ai .—MARTES . .  
de Santiago el Mayor y San^nt& s  
Cristóbal.
Santos de mañana»— Ana.
Jubileo p a r | bo^
CUARENTA HORAS.—iglesia de Santía 
F a ra /re c te a .—Iglesia del Cister.
® » i í l p i r
s^rchfi cápsaSa* para botella» de todo» coío- 
Í̂ Ts§ ^ tiSíSEüogt planchas d§ corchos para jes,
PM'í 5 ssiss ds baigos ’ í;
mSMW
c m j ñ  DE MARTEN^íEPE^APUILARr^.'' I
Ca®«©s tb te fo tó  ñ > ' S i l
B L O C K E T T E S  D E  C A R B O IA C E N E  D E  W A lK E R
VALBANERA el día 22 de Julio. 
CADIZ el día 15 de Agosto.
M á la g a
BARCELONA el día 7 de Septleaíbre,
, , VALBANERA el día I.“ de Dicieínbfé.
á ja s  A p tlilaa  y  Estados Unidos. ^  saljdas.fjja»
MARTIN SAENZ ^  GuíniSMmo, Santilgo j
P ídase
El m ejor de los deSinfectántés conocidos
en  b a z a re s  y  e s ta b le c im ie n to s  de  q u in c a lla  y  a l p o r  m a y o r  en  e l a lm a cé n  d é
S T R A G H A I Í ,  5 , 7  Y  9 . - M  A L A G A
CATALINA 
Pío JX ^  Agósto.-P^erto RIco,Ma Giiba^JlsbaR a, Matanzas. ;uba, Clbnfuegosi
Nuevítas.
el Boletín b^cial una real orden de Qóberha' 
ción dictando instrucciones para la Inscripción 
de aseciacionesrprófeslonalea y de inst^udo- 
nes económlco'SQcfaléh en un registro éspecíal 
dei Instituto dfr'Reíórmas Sodales.
H l g g g ^ S g -
......
Idkisd^actí^ntos. Alumbrado JsaóctriiH).Telé¿áoMSSnKCorisígnátario; Viuda dVP. López Ortiz.—b ^ Ile  93.
A p re n iio
:do jen laf ; arriep^ contribuciones dé esjta 
i ' - v  [provincia se halicíaidó prpviiíehcia J e  príiner 
;l.* yi2. f |8Erado de apremio contra algunos cóntribúyen-
Naimhra'mientoa y  c e sa n tía s
i6ll i í D E Í S r  
a -NÍ¿iI á r in Í
adr
^ “Í S M é a S c o  A n to n io  M xr  C o m
P  Ü  R  G  A  N  T::Ü D  S  P  ü  R  4 . T  I  T O  V E  R  D A  D i
Lft és el purgaste tn#a-3gradable de cudiitüs ke conocen.
AKizlftarma pui-gante, no produce dolbresftíe vientre eii'abaoíuío. vo i 
peraonaá.dé Cifíómago mt's deticádo; . »¡r
^r»daW e,lafo«,n hasti ips „.«o,
---------------  Tódo elquesepurgveuRave2ConIia AMLIaa¥inís,Ia prefedrá siemore á in=  ̂ ^
^L a Tesorería de Hacienda ha remitido d e s t e ] i  ««ssaguíos efectos purgativos. P«f'
—  ----- — ---- a..a. ^ 'iy..- i per,spna84)UIo â8f daban.hacer uso dp I^aA nisjtavljsa tora ,
idía; y altanos, ,un terció de papel; y asLreguUará un,VáSl¿e^- ® ^
Yende en to'daf las buedilB f I  25 ,céntimos e l  eobi'©.. «  ̂w
Según consta en acta ncíteiiial^ IS^Énao 
de 1910 y dictamen del - señor arquitecto de 30 
de Diciembre de 1909. que fué aprobado en 25 
Febrero del Indicado anOjdas úhieas-áéuas que 
vienen á Málagá^pára ei-abastecimíéito públi-' 
co son las procedentes do los manantiales yúf̂ l 
Aibercón del Rey, y Shh José: él Albercórf 
pertenece á la ciudad; quedaba por demostrar 
8i el de San José era propiedad del contratista, 
de conformidad copel asUerdo del4  deAgds» 
Ar, 1885,. 5pUcjí^dp, al efecto, el ppor|uiío
ZfPs m e jo rm  d e i m u ^
J . : a ^  Castelar.S
, Avxiviciici v ti bjciî iiti l ua a sie
Gobierno civil Uha reladl^ de Îpg nómbramípñ*
tos y cesaníías^ié PU^ItídoreácobradorfesCde
de esta proI contribuciones de varios pueblos 
vincla,
de
coríiílc&do' déí Re^stro de la Próplé^d, nos 
dice el Registrador con fecha 12 de Abrij Í910 
q5:e dicho manantial de San José apárece ins­
cripto sí tomo 551 folio 2Ó3 ó 375 como una 
suerte de tierra llamada Haza del Pozuelo
JDe^e Anifqpega
Vae*B«9 jB o t ie ia ^
' Quéitidó
tud de 1̂ 3 denuncias torauladaa por los, conserva- 
dores,cerúa délos señores pteéldentes dei ediise;-'
H1
da agua potable denominado San José cuya 
^scrlpción se expresa, óiíávor de-dofíaPeliaa:
Hor esposo don Eduardo Assiego Gómez, y 
una finca y manantial denominado del Pozuelo 
é favor de don Francisco Aslego García Serna 
por compra que hizo á don Simón, Castel. ,
* Expre_sa él Código clvlPen su artículo 1.28Í 
que para juzgar lus intericionéa de los. contra* 
ios deberá atenderse á los aetbs de Jas partes 
cohtrftnníes,"coetáneos y po8tari()res,’al con-
írato. Los actos de Sci>tt al vender aguas" de 
la hueva concesión ,á PERPETUIDAD consbN 
Suyen la demosíración más evidente é Irrqfutá* 
, ble, que dichás eguas tenían q^e ser p r w ^  
del vendedor, én el monientó que perfeccionán- 
dog5 él contrato ó sea á'Ia llegada áe las nue-̂  
vas agrias, que. era cuando ercbmpraáoeaáqui- 
íia l|0s derechos ó PERPETÜÍDAb de j a  cosa 
' iiid#fridá. , ,r  j j
En fas póiizpB,parece las^uienta... CON 
D Iu P N  ESpEGIALí..> Hemos recibido ál 
' contado erw ’̂pbri® tótal dé la présente póüzaí 
con el descuento étóyeníáp de" 
la misma por otra póliza d e ..
cúbicos áe
tan pronto como li^uetj á esta ciudad lás 
aguas de la IstoÉVA W N CES íON 
y......de 1886. Ei Gerente p, p. León Qross.
El compropiisp cdtitraídó de caúgéar djchás 
pólizas provísióííálés' por ctMs á perpel̂ iriídad 
cuando viniesen las sguasj-ániesmfente' püedé 
. conírserse cuando el vendedor es propietório 
da la cosa vendida, queden el caso présente 
eren, las aguas; así está ocurriendo qqe, segiín
40 y ministro 4e la, Qpberjiacién, .el alcalde ha pa-̂  
gado tresmesesá la Hijuela, y dos al Hospital, 
que contandod tiempo transcurrido viene á re­
sultar que siguen con los m'smop atrasos. Si por 
el pronto sp ha conjurado la penuria en benefi­
cencia, amaga r otro conficto; Ips propietarios de
S i
olia
' " ' Fetnando
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taJo*bhr sé ‘vshd  ~ f  precios muy v á  Mes de Batería de Cod^
á quien se les adeudan ocho meses; y  sí no estoy 
mal informado, el domingo pasadp estuvieron en 
laiBkaidímparavmmiJféátaR'díAiealdéiqiw^frse-
eotab!hraéi>de®(:aftífcío, porque entre estoá casetos hay una infeliz 
mujer que no tiene más medios de vida que las dos 
j?efMéf quq.le lent^te: i . ,, :
Parece w  qre los que summisfraróñ eí pin 
que el Ayuntamiento, reparte á los pobres todos 
los años por el Corpus, suspiran éste año por su 
importe yi,.;así andamos. > v - i - .
y ¿Tendremos derecho ó pregmitar aliseñor-alcai 
de, queseas sonvias'.que se adeudan por consu. 
m(^, Br bivios, cédulas, industria  ̂ censos y otraó' 
gapélasr para yer cómo, sq invierten los intéreises 
comunales? Yq creo .qué sí y que débq contestar­
me porque lo corítrario'serfá dárpábuío á'iahiále- 
dicenda quése despacha qsu giistb.
No quiero hacer comparacfofiesiporqúe 'pudieran 
resultar ofendidos: losiísucesoreW de abueira ge-? 
nerw ión gloriosa del afio 1898,- en que tos iltó tre s  
patricios que con desinterés, abnegación y  honra- 
dez se sacrificaron en p^o' de la, libertad y  de An 
tequera: A gq ilar, d o n ;.^  F rancisco.y  donMa- 
nuél, modelos de Caj^íjero?; V ida ídbn Jérónlmoi, 
^ iv a d o r  Herrero y  Pozo üúzmán, que comieron 
el pan de la emigracfónj^Francjsco y  José Bénítez,:
, , honrados industríale^; Qáépar Carrasco; RáhWrez - 
canjear Galán; Geeiíio M artín, Gestino y últlmaméritedon' 
P- p c js c o  Ovelar, y  para que la m uértehos déja>‘ 
• fü h m n a n q s i^  hombres- em quienes e lp á rtid o  re- 
puburmno tenía e ifradas todas bus esperanzas, 
Paco Pozo y, Paco O yelar. arrebatados e n . f lo r  á 
la o tra  Vida. E l Ayunfámíéntó del año .,l873 eom- 
Bonlanio ípz á«Tib9 citados y  unqpxuanfpChoñra- 
dos obreros, que por-ésía  éáiíéá eran zaheridos 
por Jos servidores-,de Romero Robleáo, ya cíué 
o tra  cosgAO ttiíían. que decir do é jlltja .. ' ^
Pagaron, á. los once méaes.dé su efitnera están 
^ ? - ií  ® Q^pUy^Si.r.do^ años á la benj^ficen 
^ é. tí  es á las ama» de la hi juela, Ibs mésep de
prp ̂  d |I s  p S í ^  iodo,diente que co^ 
y.MálsamoÚñejittti.
radical de ColíO! 
leu de üallo» y dureza ̂ elou píes.
De venta en droguerías y tienda»
GRAN INVENTÓ
de pozoaartesií 
extranjero aparató»-paíenta ha adquirido dpi
?Q1 metros. Ci;íí<S5í^grt(§^ 
peseta, ea sélM,. fe ri, f v a le r o /S .^ f f A .^
A g en te  e jecu tiv o  
La sección provincial de Pasito? ha nom 
, orado agente ejecutivo de los pósltoé dé Jubri- 
Genrf^^jLvBenaoján-y Arriatevá don 
y u |n  Riyer||;íena. ,
i  Y . i € u a r ta  su b a s ta  .
fe, fea^fCatái áe "C asétébb»  &
pesié Gobierno civil un edictoj anunciando la 
cuarta subasta de la casa panera del pósito dés 
aquella villa. p p
A l cobro
' Por la Alcaldía de Benalaurla se ha publica­
do un edicto anunciando la cobranza de los re­
cibos del tercer trimestre del reparto de con­
sumos para el año actual. - -- - -- » -
l^ la n ia m ien to s  JadJeia^Sr
. El juez de instrucción del distrifó áe ¿arito 
pomingo cita á los jjfpcesados Fernando Ama-
_^E! de Ante^uera llama á Francisco Á cko 
Rivero, yq lde Lncena cita á Dfego Ariaya 
Ramos y Juan Cedeño Conca.
;  M a tr ic u la  l ib ro
Por Iq-Uniyqí-^dad de Granada Jáa*a'publi­
cado un edicto anunciando que la matricula ba. 
ra los alumnos libres quedará abierta en aque 
lía secretaría desde el día 16 al 31 dé ‘ ^ ‘ 
próximo.- . t' , -
d e ^ e x t lr p a d o r 'd e te
aYmaefas y Droguefí.'
!v im«rutwí |  íOffCSPOIlllMCia jQ&é G iizü ián M ir
S a n ta  núm.
' ......... ............
jeto senáííaDa "aáeml̂  ̂
mado por infinidad de juzgados.
recia-
% Jja M ip u ta e ió n
''Mañana miércoles celebrará cesión la Dipu­
tación y la Comisión permanente.
caldía, bajo la p;e8id,encfa del señoPA ^Tj 
comisión munidíjql de BeneficenciaééSuffij 
el presupuesto para Ja instalación deL piS!  ̂
Sanitario y Hospital de
Se ^0í4ó, d é f i n É \ ^ ¿ n ! ^ l h £  í
M em ento
Ppr este Gobierno civil se han dado órdenes ___  • —
ph£a,queJngre8e en la sección de dementes del cales necesarios,
Hospital provincial, el alienado José Molina
A “h? casa aíeriiana,ya está consuííáda. todos los aparafórn¿-Í“®
Tobpncr,
o  c g ^ iñ o s o
Los ¿gefttefTdé laisutoriáad detuvieron ayer 
esqgriiijaUzar en la 
^  prepinar Lina monur 
í>olores González 
Sánchez, que resultó con innumerables contu­
siones en diferentes partes del cuerpo.
Xjás h u e f^a »
 ̂ En el iriismo . estado contlnuén !la» 
declaradas por las spciedádes de E l flórn^ seña de soHdarirfoH
E».
?yer
f A ito- ' debasta -
La Coffíáhdancla de Ingenieros'dé AtfvpHfnn 
rancia la subasta, el día^30 de AÍoSo^píSb
Muñoz y Dlego’Sá’-” —jeria, Juan Ruíz 
bos de*»-’ * —.*«-nez Sánchez, siendo am-
..filiaos por los agentes de la autoridad 
y puestos á disposición del juzgado correspori-  ̂
diente.
Málaga, es deéde Se veSlé‘3D^no?looS' ^
q u e é i ip a f t t f a /g ü W . '-





M e y e r tm  ,  A las tres de la tarde celebró su acoaám, 
orada reúsii^nJSl Egro de",ÁMalncíam^\. 
diendo Pedro Sdriaflfo y asi^éiáo  como S
gado de la autoridad, el ín s p e »  S r  &lÍ8r:̂ Qt
í WcctrHeronJ'Ia;reunión bastantea obreros 
apárrécíéndo el áálón completamente lleno 
. Varios oradores hicieron, uso de ja  paúbr» 
abogando,por jn.conílnuá.dóp áé la M g a  '
yiclodeJas coni'áhdnncias 
Aigeciras y Estepona.
U n ro b o
JuanGaona Sánchez denunció ayer, á Ips
agentes de la autoridad que estando‘viendo la . , . , _________,aii,vira
víspera en Pescadéria la procesión que récp-,{ .̂ láé i l  Par o les híclérá pafh sécáriWln 
le robaron un reloj d e l ®
* U o ñ h u rso  i
,/fW W  eji. « rerel «i'flenda de imá cíiM°S^r?á c S 'e s fím  1'?^
A c e id e n te a
 ̂ __ ii  i - _B-íV—-«I 4tl&V«9.WO. ViC'
el concesionario, han venido las aguas, pero él * J'®rig®dbs á ios empléaábl; dotáron ¿rHo^p^^ 
se niega á efectuar el referida cángeo. Puesto botica y
que .asegura han venido las nuevas aguas, y 
no sólo lo asegura, sino que sostiene pleito 
con este Exemo. Ayuntamiento por reclama­
ción de25.0i0 pfegetes afectas al pagodé iiíil 
metros de esBs eguas ¿perqué su ñegátiva á 
pañgéarlas pílizas prt; 4pnatés por las défi- 
nitivas, con notorio pu j.ricip para los propieta­
rios dp les mismas, que vcu róchazádas sus 
pféíensicnes de hacer ¡,ííS inscripciones én el 
Registro de ia Própiedad. como lo han. hecho 
ios de A. B, C, y 99 años?
Al establecer je escritura las condiciones del 
enndominio que eeiabíecíá sobre el acueducto, 
dice que, el Municipio ó quien sus derechos re­
presente, abepará Ibs gastos de conservación, 
13.13D metros cúbicos, más la 
QUINTA-PARTE DE LAS NUEVAS AGUAS 
;;*‘e el coníraüstp ha de ceder á la*i- -  .. . . i , ------/dudad. Es
fududpbie qué OPntraijsía para coñtraér 
6?3 cb’igación tenía qué jer PJIOPIETARIO, 
no arfeniatario de las NUEVAá AGUAS.
Faltando la condición «sencíeí áel contrato, 
lo que, constituía la garantía del mismo, y él 
üfiieo bsneficio, ó por mejor áetír, el precio 
canvenido á la venta de parte del acueducto 
que, el Ayuntamiento concertó .con Scot si 
transcurridos los 99 años 6 antes,si lo estimaseh 
oenveniénte, los propietarios del manantial de 
Sari José en uso de s«s legítimos derechos re 
tiran sus aguas, Málaga, tratándose áe un con' 
tratlstq Insolvéníe y.desprovisto en ábsoluto 
dé, gararitías, será burlada sin tener, á quien 
reclamar. Y
todas las atenciones las teriian ciibierfá», sin que 
jamás nadie se quejara; .
Se encargaron Jos corifeos de Romero Robledo 
de ja administración, y antes,de morir éste, cuan- 
do le enteraron, por las denuncias que yo hiciera, 
del estado desastroso de la. Hacienda municipaljr 
que se depían dbs mi.Iones y medio,.Ee horrbtizó.
Saco esto á cblac.Ón porque como el alcalde 
para defender su gestión- administrativa Ha dicho 
que el tn̂ al viene deL año )668, y no es asi, Cómo: 
queriendo inculpar á todos en el desastre agráva-- 
dopor su administración y sin acordarse que su 
señor padre perteneció.á casi todos los Ayunta­
mientos que confeccionó Romero Robledo, para 
desvirtuar este aserto y . por hacer su defensa; 
quiere imnütar responsabilidad á aquellos Inclitos 
varones que rae: ecierbn del general Carnicero un 
voto~de gracias por su honrada administración, 
como consta en acta.
i. Hace días que se viene diciendo, y yo me resis­
to á darle crédito, qüe el ámigo del alma, el que 
en un mitiii declaró también que derramaría ¿u.
L a . O o m is iú n  d é  m U s f é s
, Pyeaidiáa. por el seflor Olmedo Pérez feiró 
S t M ' ‘t o ^ í S Í -  .Comiadn, BmrtddaFde 
áe t e t í b í é s f  eeteteciBtebtoe
■salSM»!'’”'" Rilo p g w B o ,  ¿e
A Y*í®gOQiada correspoodieníe de éste 
G.oyerno ,ĉ vil se/recibieron eyerTos paHes d |
I ÍS S T  «“^í^^os-por los  ̂obrerS 
Manigl Padial Hidalgo, Antom
Gordülo Mecías, Juan gChicá 
Sánchez y Antonio Trujnio Valle.  ̂ ■
_ , U ^ ín e e n a H o s , ^
encuentran á disposi-
Í ? « S S w S Í *  *“ ■ l i t o -
r  Decfááe qué aígunas de ésas sociedades %V 
Oun^tían el movimfentorácordahdO él nato/ 
Sin embargo, ¡a desanimación cnfidíífeftfré 
l08,qbrqtosqhe qontaban;eQmo base. p í i S i
piafa con cadena del mismo metal, valorado 
t’0d0;ém225 pesé tas. - , ' ’ :
Del hecho se dió conocimiento'al juzgado.
SjaC and íilbéo  ,
: Ŝ tit 'estánáalferií' en la callé Siete Révaeltra 
y dirigir insultos A los transeclrites, fué ayer 
detenido José Domínguez Beltráa.
, El sSbaa«.MxÍmo c e l e b r a r i S l W ^ r o L l - l n a ^ S t a ^ ^ f l ^ í S É í ^
á los jd5h
Én ia, parroquia, -da San
!a revisión dé varios expedientes é incídenciasi 
de quintas.
ron
_ s e  r e u n ió
Por falta de número de señores vocales no 
sumos” ® Comisión municipal de Con-
JB iceneia
nnKí*’ ■ correspondiente de este
Camachl- ® ^ Juan Reyes 
^ f p a r a e i p n ^ s
WsliiSiie
sangre por la causa del señor Bores Romero, eí 
que hasta aquí fué el favorito de éste y jefe del 
borisrno, don Pedro  ̂Aiyarez del Valle, anda en 
tratos con Jos liberales de Padilla, y hay quien me 
asegura qj;e ya fja sido hombrado jefe de los pa- 
diilista» de Antequera, olvidando injurias, des­
engaños y otra» cpsas, " '
esto es ááí, bien jpodrá exclamar el se 
ñor Bote» Romero como el majo del cuentbí vY 
decía que me amabas? ; ■
' Suyoaitmo. y s. s, q, a. ’m. h., ‘Gaspar del Pozo 
julio, 19.
{Gónclnifá)
En esta semana se publicará el lujóso pro­
grama Guía Compendiada; de la YGhiáad; que 
por acuerdo del SIndicdtd de Iniciativa y Pro­
paganda está editando nuestro particular ami­
go don VlcenteDavó de Gasas. 
f  El exjjresadQ libro insertará cuantés fotogra­
fías, vistas de Málaga, son dignas de mencio­
nar, y datos áe utilidad .suma, sobre todo para 
los muchos forasteros que visitan la población 
Eltrabajo de la cuhiérta, repróduceiÓn en 
litografía del arimííco,cartel, del señor Járabá 
es obra de la renombrada casa Ortega,- de Va­
lencia, y los numerosos clichés que se publican 
Mn sido esmeradamente confeccionados én io&
 ̂ tañeres de fotograbado de Ja gran Revióta 
malagueña «La Unión Ilustrada,
««S®” í ' ® anticipación, se anunciará la
la prensa local, alfln dq que con 
anterioridad no puedan sufrir ergaños las per­
sonas que deseen adquirir el, Jolídto.
Importantes y rtiuy acreditadas casas han
fliíimnSmf” 5P̂ . ®Í®M8tos qUB 86 68- 
J® ®*”Ptosa anunciadora pone 
en conocimiento de los señores comerciantes é 
industriales que hasta mañana, día^5, se reci 
ben adhesiones de animcfos.
Los precios son fbs %uíehteá:
Una piaba. . . . .  75 Peaetaa
inedia 40 »
Tercio » . . . . . 27'50 *
Cuarto » . . . . , 20 »
Pueden dirigirse á don Vicente Davó, To- rríjos, 28. Málaga. «vy, l o




« A  ®̂ tercera Verbenafiesta andaluza coa velada. ^eroena
tn r i & Ü t e  VéladaíSüiraa fies-
y v t e t a d e t e -
por «Haxby», dé la misma
g im n á s t ic o é ^  Avisó, 
Los señores ĉ ue fíeríén' sblicifádb ingresar 
Je socios'én el mes de-Agostó, puéderi,%8de 
-hoy, pasar á recoger sus billetes en la SecLé  ̂íaría/de .la Sociedad. ■«mcmc
o! suprífiida la cuota deej^rada.para
elmes .de Agosto: las condiciones dé ingreso 
serán las marcadas en el artículo 6.° del reSa- 
» Pérp Con !á sola’ ob!§á* 
ción de abonar m Ingreso las tres pesetas áé la 
mensualidad anticipada. *
En atención á la solicitado por los señores 
socios que,desean utilizar las primeras horas
ñt ^ T h  8U» ejercidos antesde Ir al baño, desde primero del mes nró-* í ' 
se abrirá el local de jé Socto'*"-’ ' .
■' •'> ■ ■ S lro ú p e  i A fr ic a »
’ Mañana miércoles debutará én el Salón No­
vedades ql número de Varíeté que encabeza 
estas líneas y: el cual viene reeoí riendo de 
ttlunfo en triunfo, de .éxito én éxito, los tea­
tro? «xtranjerosjy nacionales. .
J-08 Indíviáups que la forman son en parte 
aquellos que bajo el riómbre de quinteto Porta 
obtuvieron ruidosos aplausos en Málaga, los 
cuales seguramente se repetirán hoy mayores 
aun, pues el nütnero viene reformado y robus- 
teddnooh áigunós artfstas de famaJnuhdiaL 
Tanto como excéntricos cómicos y  mímico'í 
como transformlsías y pandereíólogos é íníér’ 
PT^®8 ‘Je preciosos bailes rééibharés, son una 
verdaderamotabiiidád y eí.fúlblico de Máfóga. 
que sabe premiar con su asfríénda V eplaúsos
á los buenos artistas, sostendrá á esíb.  ̂segura­
mente muchos días en el ésceriarfb de Ñovéda- 
áea, desfilando todq Málaga ante ellos.
Nuesba enhórabüená á la Eriipresa por la 
adquisidón de tan notable nútiisro, qué le pro­
porcionará grandes llenos. , *cp*u
Apádririarph ........... ......«vv^co
Valléjo López y doña Joséfá V^ÍMb; pfiáfó y 
hermana respetlivameníé dél iíovio 
Enviamos 'nuestra felicitación mis sincera 
al nuevo - matrimonio, áí mismo; tiempo-qae le
forestado áé venturas en sn̂ jiue-
o íí:L ® f ® BarceIonVM~onÍ8B¿ry•yimón, ha empezado á DubStonr in
l ^ u b l te d é té n  d  tn p ó rta n tB
Me M elilla
A  bordo áeK vapor co rreo  iín s /o s  March 
re g resó  ayq r de M e lilla , e l m édico , t itu la r  dotí
Francisco Bravo. titular don 
^ l ^ I n f m í i a »
grafía P«5!!?ar Jq iVir,aj;nJ?eo.Gpiversal ,¿0 grgn interés aup
comprenderiá los-países y la fazL  
in^téllusttodá, ed íd |i 
I detalles y suscripciones eri MálSirn 
Juan González Pérez, HIne'stfósa í6.-Dé b^o 
á doce manana y de cuatro á seis tardm -
w ^  ^ ^ ^ ^ ^ i á i ó á d é í i i á a s
be hace presente á tos níiri..úo
á partJndei i 4,"flue
r id o íS l^ :  ^ ® ^ « ^ á á a b íe rto e l^ ^ ^
nua ^ le ^ a  saber que; eoiw
con rum
vino á Málaga bará 
celebrada él^dbraln-go último,
'Si?'iú...
; i í » p j  i f f f 8 f |Í Í 8 lC 9 J
A n p t i tn to  d é  m m a ¿ a  
áe la Ifiañana
Barómetro: Altura, 763 55. 
leraperattira mínima; ̂ 2‘6,
Hit? ”1̂ ^̂ !?®, anterior, 28'6. gírecdón del viento, N. O. ’ ' .
B8tado del G¡eto, <Je,pdaüo. ' J^délmar^Hana^^
CajM as c ie á ._ . ,
S 0veniaérí todas l4s í k m a c i a á  
Unico im p o r ía d o r :  
EMRiQtíC FRÍNKEN, HALÍUA
'N o tlé lá s  .:'^lQCÍÍés
mañana,—M:ái»'H- C r A :  las seis dé 
tario» f  ^5 Julio Qll.r-^Él Secre-
'/';L;. . ■  / . '  / ;  M ^eg a M iA n  ■ 
k' ̂ Sí áé áynr .se JiÍzq cargo.nuevamente
-^fl®gsciún, regia, míestro 
esíJípado^amigo don Narciso Diaz de-Escovar 
ce^tí0-.4e el.imisrao elíseflor? Poiice ¡dé León’
Tue acddentalménte la
' A ú n f a  ip ^a l. ¿q alcaldpa áp i«
f I ó S l u L  toral dAn'® Celebrará se- adoptar acuerdas fion la Junta local ds primera enseñanza. nitaria emprendida.
A o  s é r e tm ip r p n  ’ 
Por falta de número áe señores vocales; no
Sé r^nieronoyer las comisionen municipales 
de Aguas y Jurídica, que habían sídovcHadss 
Ku? ® rao.Hón presentada en el ca­
bildo ultimo por el teniente de alcalde don Ma­
nuel Carcer; sobre aguas de Torremolinos.
^ pe -segunda copyocatoria han sido citadas 
para manana, á las cuatro déla tardé.
Ma c a m p a ñ a  saniiéi^^^
 ̂Presididos, por al alcalde, señor Aíbmt, se 
reunieron ayer, oír su despacho, los-tenientes 
Coloración munícipalv para 
referantes á la campaña sa-
c^(|
ie.é
grabes, partidas de tb's artículo Jp túní iiz
im ezaS íííí J i f  Iúries-24 áê Jülío'é))̂ -
Ctífa el esfdinagó é' íütsStfnós m -FfíiñíMsi 
iomacal de Sátz%e F im is - ^
_ A d  d u p resió n  de  con su m os  
Indusfríalés y yeci-
j nos de Málaga' han comenzado -á^Veeoger^ 
. W: .concesiln de
[ B M d e t í e i y  de E»ero ° “
encabeza'
l!S JfFOmillB de I I  P i  . 1 ,
como Verrugas, Lunares vellÓsos, j ■ **
I W M «A yu„t™ ie„ío de s u o r lJ  W
ib ie  va é á c io n e fi
t i l?  yár.áño, el ilustrado fu-
t^ o  pirectoZ der.gfupo escolar, Cervantes,
y, redactor de la revisto prófesio- 'd&\iEu Escuela Nacional. ’ F.i t̂eoiy
M r ó ^ im a  b o d a  . -
rk '^-.anoche,en la iglesia parroquial de Sa» 
W i  ^ ó . l a  tm o  dé^dichps de íu ¿eñoí 
r|^¿^”^Oí*i«-P«rgos Bueno con nuestro parti- 
ce^am jgo don Antonio.Sánchez Corpas?
Se acordó que desde mañana comiencen los 
tenientes de alcalde á girarvisitas'á jaé^eásas 
Íntoí® áistritos respectivos, denunciandd’ al al? 
tnl^dp los edificios,quemo'ten-yan los; dfepósl-
A líiaito iái -«IkiiquGÍtliif
Eltoejbr tiniiepara el ca*beíIo.‘
De y ^ ta  en Farmacias y Droguería¿;^®^f^)s
'■m ^ ^ « n ic i l íq  "T
. J i  lia trasladado su gabi-
55*^^® Especerías)
la Gpnstiíi^óe X á laiCaRe)de Siete Revueltas.
• If^ o ld i*  lEé KÍMclásIt^ííej 
el acto, con ANTIÍ«LUQUE. ,
DesceníM de Iqs sustitucíonfsií 
1 .Phjarfecias
e nf eiV^etia^fS v ié il
jZjÉttoT
®®S*ííáa á lospttoDleta- 
rios áe dichas, casas; para que en . el plazo de
no efectuarlas en el indica-





e : París, j^ lsa  i.6¿tooy=rt!neddavlS).'GPII;reS
■ A * o a ® s '....
«losa) núm. í .-MALAGA.
l;to de consumos 
1 mero dé'Enero de
, , ^ á b a s ia  vó lú ijA aria
p o i l í l í f  -® ®®®* número 6 de la
M ntó
(Alameda Carloa Hae”
O p t ic o  e s p o c i a l i s t á
©«alíe G p á siiia í • wájnra, 37..V
Contigua á  la casa de María Mantn 
re b a ja  d e  p re c io s
\ rí(^eó & id a d  exte-¡ n(^ se ha pubiieadó; una. circular aminr^n^n
taberee registrado dasbs ¿  e l l S
£  A f . a S " ? " ' '  Negro)
€h^an
establécimiénto, táijto é'ri los
artícu’cs deOpt cayFíÉita, cuanto e n l r  - - "•
_  cdtaH isiicas
El gobernador civil ha dispuesto
«>* 1 “ P®*”® ingreso en el
l ^ ^ a l .  del edfenappfbre Rafae!
ál obtenáfáiíWa
?,;en .tina
JJnhMén se rv ic io
IOS de BiQuincalla .y Cromos.
CALLE GrIiNÁDA, NÜMEkÓ 37.
ÜÜy
^  general d e ^ a n íd S :* É Í ^ ‘S ^ ? S
semestré e s S ^  estadísticassemesiraies de vacunación y revácunacláí;
V ' ■ U na reáU brd'éñ  ■
Por disposición gubernativa se publicará eij
El Gobernador ha-oficiado á̂  ̂la • guardia rtuii
del poeeto de Ce«ete lo Réát! f e B f K i
sargento .comandante de aquél oup^to Ĥ n
záfez AiUilera,j)or el servicio que neVarón á 
babo; ^deteniendo á José Solís Grozco ía) A l gartnos. , i ^
Esta captura es muy Importante, por trátar- 
se de un sujeto peligroso que ha sufrido cuatro
conten®®
Í jos t o r p e d e r e s . in g le s e s  
Ayer por lumañana zarpó de nuestro ouí^rtn
dibraltarla^tmadriito
deros ingleses que se hallaba fondeada en Má­
laga desds hace, algunos días. ' ®n ma
M uque .en ob serva c ió n
%
él-vapor dé nacionalidad Itáfía- 
Taormi, qúe prócédía’ de ^avoriJ rS??n
declarado aucio por existir éptoDicho j  ^  vvJpnca,
na Pavona;
pone ef reglamento de Sánidad éx y ó r^
®}®®?®P«érto, sometido á ias for- 
to igadón y demás d is^ s ie lc S
JLa d e  M en efieencia
tan- apréddda de lós
las faimada^ái;;|
m é m  Ingiéi*^® " a  ■ ' ‘'
p e t ó
j  P S an tí' ' jv ;;
vertical casi i^uég
l^ c § e m M
J ^ ú g in a  4 & iy e r a M a r te s  S S  d e  tMnlija íle  A lPll
De la
ú n a  i^e ienc iÓ ñ
Por la guardia civil del.pu^ato dé Archljlo» 
kíiü ha sido detenido el vecipo Jerónitiip Pane- 
que González, por dfrlgir Insulfosj atnenazas
^ ’ ..j'_ £. WPrtí'n CUdlfif Lp“^ d é  muerte á su convecino Pedro
^:^^°cfio  individno.füé piiestó á [disposición del 
luzgádo córréspondtentp. , ' , ^
A .u to r e s  d e  i i n  ‘h ú r t o
É« Viñuélá han sido déteWdos, por la guar­
dia-civil los veclnps Bar jtolomé. Gutiérrez For- 
D *Q SphHstiñn Garciá |Jid.9Ígo, diltotp de!te y Sebastián, ^ ^  . j - - j, *.
hurto de gran cantidad efe
Afinca propiedad^ de sa conveeínó ̂ to n ío  Heré- 
!, -dia González. ■ ■ 7” -
08 j» La guardia cívíl delipáe^Q ,d¿ i^aurinr^I 
Grande ha detenido at vecino José Palma La 
Peljoue qiie se hallaba reclamado por el Juez 
'¡^{ínstruuccióii de aqífel[par«fv,
y  O. *
S .  e n  C . N u e v a  3 1  á l  3 $
Concesionarios dárá las provinciaE/e_Málagq, Odrdo^ 
barjaSn y Bfe*?afó>r de las Célebres máquinas para coser y
^°Esta« mí quinas están construidas del mejor éepr^ 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus u|n®téB son
como asi mismo 6 la casa, 
resultaron impotentes para
tan perfecto» por la acción dé cojinetes moviblef, qu<
luperan ácM loh ée bánrfabricf̂ ^̂ ^̂  ̂ hoy el pri
ni!^ píésto en todos lós iflé̂  cadító del mundo.
Ventás' áplazosdsMé 2 p!£6'etá8semanaler»  ̂ _
No comprar camas de acero »in conocer nuestros_pre
dos y várlei^üd'de'mífdfilo's, en la seguridad
ráíi díscro Estas bigiénicnw^masptvCdépM P®r
f í e s e l a »  l « 2 l
de
Buques mtraÜQseíér
^  vapor «Aurias March»,j, 7  «San l8ldbr-5»,^deBlyth.
«Táortni», de Savona,
%uqups deÉpqqbaU^s 
^  VaoerAurias ̂ iarcfí•^„pará Mélilla. 






Por íerrMártlÍ lfeÍfi»i> ayer S
íz; 1 ídem 
'á Martínez;
í/ií Ídem d e íf e j  áFrjfS - “  dé Idem; á'Pi jrtas; 2 ídem de Idem, á1 Clles, 5 iáenváéiae i “ Macías; 2 cajas de
iOc|Márquez^lj^ 25 bo-cI arquez;̂  pe ^  25 ba (igalletas, á Falder, 2 o e ^
áCa*^M eSietd^Jal por^^^
*™lero[ '2  bócóyeB d f  acnite, Ó García; ©0 sacos de
Irígolá Sánchez.ir, “ í; . .
líi^OSMAGíOÍi
Qüig'ds
les ée iaf»d^€no^á8 y  toda clasedp accesorios a   ̂» . «>,'« .̂.100
d̂ e iás renpmbpadas biciclétás «Wétiláerísr y  N aü^aum ^ Patm es ingleses con bolas
m arca - B  :T O l í - . .. : .
' J ^ i r ^ u c i s  G -a rc^á r,
ateáÉafegfetfefe^Sa^isiia^^3 8 ^
La piracción. general dé la ,Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientespeneiones’
, Doña María,dei Amparo CaStrp López Losada,, 
viuda dél tenlénte corobél don Tomáuliáofti Abad, 
1.350 pe^tas.,;
Doifa Paulina Herrera Cortés, viuda dél capi­
tán don Antonio Sariz Álcina,, 625.
El Ministerio dje la puerra ha concedidojos si­
guientes retiros: . . . .
; vjósé González Lópaz, carabinero, 2^‘50 pe-
¡Joaquín García Béltrtonte guardia civil, 28'13. 
, Don Francisco Justó Qutiérrez¿ ayudante ;de 
-primera du Sanidad militar, 208 50. '
Mariano AmesagaAbulia, músico de primera 
de infantería, 100.
Una buena digestión^asegura la sa- 
jú,d;i y equivale en .[la mayoría de los 
cgsos á robustez y Inenestar físico é in­
telectual. puchos enfermos del^apar«ó 
dl^síivp ee qny.ári, de 4ifi¿uljad jíÁ fes 
|%éstionés^ríáraén,|p á'tééés'» én veé d¿ 
tres ó cuatro horas, ocho y diez 6 nigs en 
terininarlas. Con el Elixir Estomacal de
Eri ips primeroR días déGctübfé 89
1 Madrid ióiiíhügurgcióu |nonu¡:?«n«t3;
^üfe^Lfet'diñ de Oriente, próximo á ia 
to Q ie d e S ^ O ir in t%  . ,
Sobre ti& aise de. e^Pf*
jBolestal de m iíS^ídé ^goViá la
^  ''-i „ ‘ (^StóM&lh) ■ ■ • 
se abrevian las #|gestíbi|^^
Ib irífemo en el éstóntagó que en ,el in­
testino, por aumento de fuerza funcio- 
bkI, pues es preciso
iboi;rui e á c o
«or medio de medicamentos que aumen­
tan la «eereción* del jugo gástrico,, ia 
morílid^ estómago, ŷ  sti potencia
¡^státua en bronéÍ?¿éjun
¿eáe campáfíá, qt|%jmáifcba anim á impulsos
jot^^Detrás monumento,
S a y  úna hermosa felsler ael pftóbio que 
iiido loé insttruinéiitos dét .trhbéíd para 
a bandera, en eúyo íartchowplfegue se ostenta 
S escudo nacional. B s éL emblema del patrio-s  i l
' ÊV ijerófeo soldado tiene á sus pies esta ins- 
cripefét, i labiada p^destíif:
, «Inlcfedbportflujéresespaif^
*¥9rtTnié«»iito -fi la-grófia dei éóidado Luis No-
fortiiicadte para dig -rír y^áéimllár.
De venta eH lae prinátpáles fartu..
del mundd^ .Serrado,, 8¡Pj .MADRID 
8« rtrniU ppi< coirta follits t quieñijo pfdi.
Ikigahffi©©w®ai fS e’t e j i d o »
P.
Sitiados eh iás calles Sebasíiáíi Souvirórt,
Moreno, Qarboji.0Í:P y Sa^ásta
h P b ú T é « l i í : . » u  ,
Jmpóítajiteó rebajas dé tfdof, .fes ury 
.temporada»; Barístes, céfíces,; fan^aiía», drífes, 
telas calada»,;ca|.cétütes y miidia», co’chafdexo- 
lor, tocaséhaiiíülyj,é\ríaá''o, .blosóay enveles 
de 1 y 4 ihétró?-ÓcaúáésBaldóli eútelás'ta'adásIiegiásyDlan- 
Cá¿;dé*dbs pesétaBó únapeBeteL ' V 
Drilfes’hílo cbaútuftii de dpspasetas á una pese­
ra éntbSos los colores dem'da. .
Completo su.'rtidíf enaríícub^ de punto, cátni- 
sétás, medies y calpetlnes en.tpda su, tscála. ;
Grano de pro ó® m.eírós a 10̂  11 y 12 pese-
Se.confeccionan traxs dé lañó y dé hifó á pre- 
cipi ñsúy coiiVenfe^
■ LÂ tEGÎ IÁr,
RESTAURANT Y TIENDA M  VINQS 
 ̂ ^ d e -  ......
S.ervicipTRor cubieríd. y á la íiétá,
tspeáiáUdad xii. vinos los MóviUs'
Rfápfei-
'Hiioi dfeFedíío':VÍ!!f.-TMáIaga
.^crlícrSf4 ^TOpof lüdSrés'Sé ÉMérbé-del'K^ dS Europa,
f Í^C^JÉ  isérrar mpde?aá, éaífe ipóctor ÍDáVüa 
(ántéí Cúaríélé*, 45) -
A  m ' a  M
[prendieron fuego,
I Les autoridades 
reprimir el motín.
El juez pudo Imponerle á la mnltitúd,logran- 
dó que ésta dejjbra funcionar las bóíñbat, dé^- 
enchuiadas violentamente por el pübUeo.iy que 
ee procediera á la extinción del incendio.
( Así pudotevitarse la própagación del fúégo, 
dominándose el alboroto mediante la promeia 
de que fos tribunales harían justicié.
. b®.T©ífi"áÉ,ai' "[
.Presididos per el alcalde, se reuniéronlos 
pairónos y Obreros para tratar déla solución 
de lá huelga,
Se calculan en 4Ó.000 lás piezas dejadas de 
tejer durante la temporada.
D© ig w a fia s la '
: PROCESION^
• Sé ha celebrade la procesión dvica-pára coh* 
memorar la fecha en que losiiberaleé vperecié- 
ron defendiendo la plaza contra la invasión de 
ios carlistas, en 1873,
eO NCIERTDS
La banda del Hospicio de Palma de Mallorca 
ha dado hoy conciertos en la Diputación y 
Ayuntamiento.
BANQUETE
En RgbassEda célebtóse nñ 'bánquete. con 
que la AsociadÓn de la Prensa Obsequia ,á ios 
periodistas llegados eri lá eixpedicfón de msííor-' 
quines.
D© H y ® s é »  j
En H'anticosa, Jaca y pires j>qf bloéí sé ha I 
seíitido’úná sácúdida sfeñíica qup produjo báé' 
íaníe alarma. . ,
Se movieron lós múebíes dé jós casési siendo 
muy perceptible lá '#épídac1ón.
No húbo^yíetimas. ..
G© éatsa ^
Con motivo del santo de dcñá Crisiina las 
baterías del castillo de la Mqté.hiQleron las sal­
vas de órdénanzá, los b¥reos aparecían en¿a1á- 
nadós y IÓ8 edificios ostéhtaban eoígadúrás.
;Las autoridades y rqu^as p.ej'sqnsiidades su-, 
bieron á Miraráar para firmar el álbum.
La reina está recibiendo numerosos telegrá-
,ma8. ■  ̂ ■.. = ' - ■
García Prieto estuvo á felicítarro está nffáfía- 
na y luego conferenció con el embajador de 
Francia. '.s I
É ls 'á^ sv é illb  ' ■  ̂
En el vecino pueblo de Colinas de Trasmon­
te hádéscargado terrible torraenta.
Un rayo mató á imá M Í5 años y
á una niña dé 9 ,que^ BC,^mp^ñaba.
Se ha concedido la flor natural de íqa próxi­
mos juegos florales,. á> la .poesía titulada ¿ Bl 
mandatoide la masa\¡ de dón> Julio Bernáfsé,^ 
de íAHcantei-quien feHgíó?reina deda fiesta á la 
señarita Felisa Alverola.’ . • „ . ,í. i ■ ;
D e ¥©S©n©iffl - 
El Ayuntamiento ha celebrado sesión se^re-, 
ta,v.8a>rdan4o; l|ev8r á los tribunales a! p r^í
Real Compañía Ástiiíiañá ie Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z .  S .-^ M & I& g a .  
t a l l e r : , i H b T A L é t i i t i H E é
para la preparación y colocación especial
d e l :zín c  :.
en tubos y canalones, téjadosy azóteas, cornjsas/ 
jambas,, guardapolvos, repisas, balaustradas,; 
artesonados, escocias, ménsulatüg.remaies, 
cresterías, etc, etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
DE
Tulféflüs de piorno para gas y  agua
: Baños de todos sistemas y formas 
[BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
de M i  larii É illic leiios de oilaie
E s t a  P |9 ,^ p @ ^ ía  s i s s  fiPáÉé|^®.-«P.ídy)B9s© p p © ss i |3 |i’e s t o






^ s S á
E s él mejóí cóntra las enferme
ínfeGéiosas. Cürá fos inales épidémícos dei ganado y  
de las plantas. Beoqmendado^u emplea por real o rtén .
E l «ZOTa D *  inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en la t p  decoradas con peso de 1¡4 , 1, 5 y  10 kilos en.Far­
macias y  I^ o ^ e r ía s ,
: l*©S,®tpS . '« i  W
, Se previene aT'^M íCo que no es legítimo el «ZO TAL»
envasáácno yaya ado eñ latas como el ádfuntp grabado, 




I D© T á n g ® s" " ''Ha llegado á Larách'e el núeVo cónsul ,'Aoí eeqof QJara, , . , 4
I L.ps periodistas ideales quitan iBjpprtanda al 
! incidente Thi¿ré4.> afirmando gqé sé trata dé 
i genialidades de un individuq.: bastando queí sé 
I ).evel^ve p<jru qqê  se apacigüe todo. ; l 
f  Séeiin lás noticias qué se reciben de Rabat, 
el general Ddte ha organizado oficinas y es- 
tablecimiéñtds mlUfarés, igúál que eíi Cása- 
blaínca. / v ' '■
Además se cóhstrúyén grandes barracones. 
—Cartas de. Fez afjrman qué Háffíd sigue! 
éhtreg'a'dd á ib¿ fraheeSéSfafegüf'ando^qúé qeí 
hallé agradecido: á S^tps por cuahto bScémpara,
rrtnVipifvHríp í»hp1 trrino. ' --.í . ; í . t.
í[ 8écreÍ8río.y concejales republicanos^ 5to- heos se registraron sacudidas síjpî iéas.̂
? i t o r 0 4 y : : § a e t i ^
Veŝ dpn alcohol Gloria y desn^uralizado; de 
tránBitO-y para él cóhS'ünrc! con toóosídos derechos
|te monufeehtp 6 la gídfia dei
'^Ipatrid no olvide» njíhca á fes que por ti die -----  ^
irhn » "  ■ /iv  YÍROS%Cp,sde t^ron sa vma.» .... contenida entre! 1910á 6, Madera á iO, Jerez de 10 á 2̂
en el frente. loU0 66ili|;os< ‘
fpagadóe.’
Debajo de ía
palm̂ í̂ s.y rajnas de corre
íaéia|, ŷ. 
pesetas- ‘
¿Iafricana.  ̂ »h —Hoy con mótivo de Ja fesíividád^del^a st
[liza elpábellón nacional .eiiiíoSíedHi^oAinUita.*' 
,,, res y visten de,gala las trepas de la guarnición 
j. — H a n  sido destinados á la comandancia de
la guardia ciyil de esta provincia,^! aai-gentp 
josARuiíz. Martin, ios cabos, Jua^
,Jíárr¿¿ V tesífón GH Monteagudo, y loa gu^  
*' dias segúiijdos Francisco Arriba», Antonio H5- 
®dalgo, Luis Fuga y  Juan Navarro Borrego. 
—En la Acadettilá dé Infantería existe «na
. Dulces Pedrp Xitnen á8. Moscaíe! Lágrimaide 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. í 
Vinagre DÚro da vino á 3 y 4. :
■ TAMBIEN se vende ün automóvil de 20 caba­
llos, un alambique aremiri con caldera de 800 ifr 
írpf y ipñashárscula de arco para botóyes, [
1 a»’̂ ®ÍSN eléctrica para úna
fábrica*de ó cuslquier ó'ra industria en Jas 
estaeionés^e Ah^ráT‘ Se alquilánpisos de moatrF’a construcción qon 
visia» ai mar erj la calle Somera n.® 3 y 5 con mo­
tor eléctHcn para el servicio de.sgita.
Escritorio i Alameda 21
vacante de coraendapte projésor dej arma.
SLifiiseaísí d é  i? á p © f  © s
Salida» fijas del puerto de Málaga
—Ha ?Í*do aprobada etí_  los dos primerós^
íeierátíosdé¿Íexáinénes m
f S m f e t f e  i k á r í a ,  J í i s ^ í ^  úm  jo a j
quln ViHalón¡Gh-óp, hijo áflyi^era! goberna 
j|dor de esta plaza.. /  ,
*' —rDeterminadas en él real decreto^® 
actnal (D. O. número 157) las condiciones, 
deben llenar los sargentos del Ejército activo t
cialfetáa.'-pfer.súp’ueáíhs fraseé ríujüriós^ párá 
te corporación que aplreééh én lá circular sus­
crita por aquéílpalrsVÍtando aTvecffidario jiára 
céíébrér una maniféstációrr contra 'la ' gestión 
adhsinMréíivú'deí Aytóitárníént^^  ̂ ■ -'?
Representará áí ihumeipió et deeailG dél Co­
legió dé hbegádos.' ■ j ,;
El ccaicélál cqnservfedór señor Amst, betjlpó* 
se'én lá sémón pública., del asunto reiátiVo á 
jos trajés dé vét-áno xle los aíguacileSj éstiman- 
- cámfmó éu costó. i ;
El solicitó qué sé ap.íázara el asifeíb
cóhaéf arle en el tro .
Confia que mediante su Intervención le tPans-r 
fbHñár^'^ljiásr'’ ^
. . ;!" , ' ' ! . 'O e 'P ia é ié
.  - [ ■:[,■. t e r r e m o t o s
iDriránié la pasada nocha  ̂ en varíasltícalida- 
des dél dépártáín&níb de Lsnóes y * Bajqs Pirj-!
DEFUNGiON.
heridas, qué súffferá^
- M  A-fc'>Aí Q - A - - [ . _
»TéttipOr.pda Julio al^O Séñtléííibir©»[hasta el despacho orúínáHu.
Elegancia, comodidad, excelente servi-| Tál cbhfeéíáclón, !a festimarón Amat y sus fííh’. P^'ió^qjte ei Uobi 
'tío V éltnáé’Goneurrído. . - ' |smigÓ8'cóhteith#.edíodé,|ludfréTdébaíe, por Itropasé aquella región,, ,
Médico- Don José Impeliftieri, domicilioMo que promovióse un indaehte rüidbsoi ^j [  D é  © # é s i© is t lg i0 p la
Lórel, qife 'ao^ipgfía
ba á Fournler en el coche dondé'fenibohtr^ 
yúei té?disputando él gran; prémio dei Autfe 
móvil Club..de Fr8nsiS5 . ,
! Lá [silq'fición dé.Á’bé^ gí'ávé. '
El gehtralfeimó turco há 'fras'fadifaó su Cuar­
tel general á Fíotti, casi %íi ia mísmh frontera 
híóntefíégriná. ” /
En el sur de Albania aumenta la Insurrec- 
ción, ptír'ló^ it  } Gé lérrio turco ha enviado
cááefe del Jurado, acompañándole Caresga.
DüníMonao eníró en el Club, procediendo 
el reparto da premios. ,
En Sonderklasse, cojrrespondió el Premio de 
Honor á Chapetilla, de Bilbao; el primero, á 
Dórrá'íí. de-San Sebastián. Eala serie de seis 
metros qbjuvo el Premió de Honor, María Pe- 
/;¡fl,4elBilbao; el primero, Alfonso X IIf  de 
Bilbao’; én'lá ótra serié obtuvo él Premio de 
HónoF, Saritadder, ^  Sáhtánder; el primero, 
ffirg lda-M tev.
' Lás • autoridades estuvieron é bordo á des- 
pedMsevdfi don Alfonsp. . -
i ‘-^Pidítl, aGompañado ¡dé,Sánchez Gómez, 
fué al Gobierno para Goríférencíqr, por telégra­
fo con García Prieto, no consiguiéndolo por 
avería en los hilos,,
.^ ín fe td é  sáts páfá Madrid.
Bespúéá del reparto de premios en el Club 
Náutico^ embarcó el réy en el yate Giralda, 
que zarpó .aegufdamehte. para Inglaterra, se- 
del Reina Regente,
Todos Ipî  buques tocaron Iqs,sirenas.
W w dltM
24 Julio
Anoche fuerón denunciados El Deba*' 
España L i b r a , vfeí^ '  y
/'í del rey,
gando el pfe*" j  u«a disposición prdrro- 
tac&  9es8ota días para la présen-
i a r r l í e s t S a í S .  * <•«
“^ n ío ^ a s i e i  iárám rá én lóá próximos días 
de Agoaío, y Jiméíiq el día 4, paró acomoañar 
luS? ^ GJjón, ántés sa caiebrará Con- 
l i  ife ^  ̂ reáóJver aJgurfo's asuntos dé Trá-
fehíós mismos baños. ih..haib w  b«M0
I safoH, 1p següidamenie todos Jos ̂  [ j^nfírmásé que el ^inUíro déla Guerra se
hállá léyeméhte
D é lE M rM a Íé t&
ediles conservadores,
El fépüBücatio señor Valentín ánuncló qiié 
I en él; pfó^íthó óabikló hécésitá o'cuparse! d® If 
1 gestión personal de uti concejal cúr.servádcr; 
Í_por lo que pedía que asiaíieran iodos. - 
I El alcalde celebró varias conferencias,‘dl- 
i cíéndpse qúe está dísptíésíOápféEéntar la aK 
l‘mísjÓn,'',^..'.' ■'
I Soló Sé habla de Síipúestós chanchüllbs munl- 
icipaies.
Oe E m v im im
"m & 'M sá ríá
24 Julio 1911.
vápOr trasatlántico francés 
^ E s p a g n e ' -
........ - 24 Julio 1911. I -
.0 e € © n » ^ a sa tlK © p ia  / I
célebfado SU segunda Asamblea ÍGsJ 
médicos forenses de; las prisiones preventivas 
mij ca8aá, 'inal«8a t e ^  de |a provincia de Madrid. i
dencigs admim í̂c^rívA?». del Estado ̂  ift;cordó8e la reorganización dsl cuerpo fgien?
Mayory graiides estsbíecirateníos^^^  ̂I se españóli con -arreglo á íes.,básea votadas én
Ss carece de ?Súá_P.sfp comb^irle. f primera asamblép,. asi como ¿1 reglamentó.
Créese que del futuro cuerpo, por e!.que son uniticados td--
del siniestro, obrando así pará crear ¡os forenses.formando «n escalafón. 
ólfi^.tades. . I difigió un télégTsmá á Cáñal^^
U© iaísgeB * |nÍcáhdole los acüer jos ádOptádos y pidiendo
Está madeugada zarpó el vapor Virgen .rfa réVóqué la Urgencia tjel real decreto fecha J.®
na, que prevenía él ártícújó 31 délr.éáÍdecr«o 
d^9.de Octubre d® 1888XC. L.. ,número 497X 
' modificado por e l . de 1.9 de Diciembre ^  J894 
(C. L. número 344), el rey (q. D. g.)^ha teni* 
iifdo á bien disponer se 4evuelvan.desde luego 
¿Itos depósitos pecuniarios ó se levante la hlpo- 
tecqá que la última .disposición citada sé refíe
Paransfgua, Flacicpacolís,; Rió;
í con rumeo á Téíuán, conduciendo ijiU-
cpn-,
süladó déEspáfiáiniésfiYfejós francís^^ !
b e  B é p l ín
de Mayó ÜUit^j[p¿t áér 1 á íá ciáié.'
El seflor Moroie marchó á San Juan de-Luz, 
proponiéndose regresar el día:29, para asiitir
Berliñer Tageíilüi publica un despacho ca- Ja! Iwnquete organizado en su honor.
Dienooin wuoiuuiuw oc i , . r  i
üfétidídbs 'éR' ;BÍjgüno'd̂  loŝ  -^ftíctSos dél * réSr 
ífldecreto de 17 deLpre£enteme8,.y.queenfe p  
^cesivo sa . verifique lojiropte^cpn ios restantes 
sargentos ,¿a»5do8, á medida que v a y p  llenan-
ĵjdo cualquiera nece
fsarias para poder contí^hf matrimonio.
piieríOB déla ribera y Hí? dé la Cosía Argení|na 
Sur y Punta Arenas (Chné) con trasbordo-en 
Buenos Airee. .
El vapor correo fráncés
.saLdrá.. de este puerfo el 1,.“ de Agostó,i Sdinl' 
tiendo pasageroa y carga para Tánger, Melifte) 
Nemours, Qrán, Marsella, y cargá^cori trásbofdo 
párá lós puertos del Mediterráneo, índo-ChÚia, 
Japón, Australia y Nueva Zelándiá, l
De ínsíruGCión
áí S3 ha posesionado desu cargo el maestro p ^  
Jipietario^e la esepeja p illea de niños de Vifíuqs
la, don Ramón Rámírez Pérez,
maestro iníérihe dé Antequera, dori Juan García
lííi González.s
O e ie g a e ió a  d a  f i a c ie n d a
y'Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Páranagua, FlorionapoHs, Río Grande del Sul, 
Belotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, pará la Asunción, y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo  ̂y para Rosario, los 
puertos de lá ribera,y.ips de Ia ÜPíiía»Apgentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires
,1 Por diteréntes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de-Haclendff 47 886‘95 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
i un depósito de 75.000 pesetas, don Fráhcisco Pé* 
rez'̂ óel Pino, para tespoiider á la ejecución dé lás 
obrasMelatívas á la sustitución del pavimentó de 
MferentcS calles de esta dudad, por otro de ado• 
* quinado con material de granito. .
' ■ Por la Dirección general dét* Tesoro público ha 
sido nombrado administrador de loterías número 
m, dsvesta capitalr don Manuel Rniz del Porta! y 
í'íFernández.
El Arrendatario de contdbuciones comunica al 
señor Ti^oro-o de Hacienda que han sido decla- 
o! rados c®u?te3 los auxiliares, subalterno.s de la 
S^ánajóyj^stépoéa, don-José González Andrade, 
 ̂Solero Elíseo, don Francisco Pe-
El; vapoFJrasátfenticO franĉ ^̂ ^
' '!iiegMitásis® " : ■■'
saldrá de eéteTúerto^él 12 de Agosto adraitifen-
para
uxítíiSífF-.*9s?aeif̂ -
Para informes dirigirse á su conslgratarjo, don 
Pedro Gómez ehalSj, calis de Josefa Ugarte Ba- 
rríéníos, 26, Málaga.
Con él émpEéo dei LinMíénió ániif reumático 
Robles al ácido salidUoo se curan toda» la» afee- 
cienes reumáticas y gotosa» Josgalizada», aguda» 
ó crónícás, desapareciendo lo» dolore» á fe» pri* 
¡meras friccione», xojao.sisfegjamo ía» neuralgia», 
por ser an calmante poderoso pata toda cfe»e de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin* 
cipalea farmacias.
E L  N O R T E
Gran fábrica de hielo y Cámam frigorífica.
'-«udeanáo que la poHpía de áqufella población 
ha « h b ó t h b a s ,  que! se
creen fabr'íciu';: eo previsión de la próxima
El m^<§i©o 0 © H # 9
, 24 de Julio 19Í L
? V:. : : , l0Íe .B ^ d # J© z
Según las noticias que se reciben de Lisboa,; 
el ministró de la Guerra- ha convocado una 
reunión de periodistas,'para esta noche, á fin 
de tratar de la indisciplina que reina en el 
^ejército, ■ . 'i : ^  ■ 1 ,
Los soldados están feaubcrdteaiio3.>hasta el] 
extremo dé pedir tabaco :á los ofitíiaÍes,j3Íá8fé-^ 
mando continuamente, lo que hace temer posi­
bles agresiones., ,  ̂ ;
Los soldados qua pr.e3ta|r ̂ rylcíoiép la.fron­
tera rechazanieLpán ds m|íz gua tef qáo, y se 
quejan d^ Iq maldad del rancho, pqr lo qu | en­
tran en los cortijos: exigiéndó aüiñehtos y co­
metiendo desmanes. , , j .
< Ei ministró de ía¡ Qustrá quiérq que ta llen - 
sa Ifaga una Gatupeñá eievendo el ejapífítú-mili­
tar y, desautorízsndQ . á los caib6nári(¿( ^  mili­
cias populares, ¡que cuentan mucho dinero al 
Estado y trastornan el país.
A yer celebraron un mitin lo» : individuos dV 
la vlgilancfe social, atacando ios órádóres al 
Gobierno en términos ijuposiblés de tránáújittr.
Le tacharón de traidor y dé repartir buestoa 
entre los parientes, miéntrás erpiíéblo áe hi«e- 
re dé hámbreí . ! \ :
AcPSWejarofl ei e.-npleo; dé medios 'yidleptos
;E3©éi©2».ai
se reciben detoda España, son optimistas. , ®
á Mjr8eife,:ia prensa franéesa di- 
tuíAocol, aislados. 8ln conati-
No obsían te .i^  aotorldaílea españolas adoD« 
tan medidas de précaúción.
Canalejas ha .reeiBldo carta d? GiiH^n
exponiéndole 1̂  ̂dificultades que ̂
^  delConsete S
híí» ^ mayoría dé los niíem-
*̂̂9® en el exlranjsró,
j^l^^^®™rgo,. 8é'pone á disposición del Go-
En el correo«. J  ? .de Santander ¡legó Canalejas, 
que era eépefádd én hBahdeóés por lós mi- 
nisíros, last aatoHdííífes F el elemento oficial.
donde conferenció cohlós miáistros qde‘̂ t á n
.  Viajé á Santándér, dtjcí que
ros- corresponsales habían transmitido cuánto
hiciera, que ahora confirma.
Anunció que el rey saldrá esta tarde para 
Inglaterra, permaneciendo tres días en Lon- 
dresr Luego marchará á Cowes, aníicfpanó'ó 
algo el regreso. ^
 ̂ No tiene noticias de la consulta to<̂ i\\ca nnp 




visita del zar. , í
Fuérenudétenidás yéinte y tres pérsóñág.l
O e  e©ss.©faEitlfsopl© ' ^
T A las once de la noeife. continuaba el intfen̂  
dio en el barrió dé Stámbúl..
Los ensancKéside pteseray y Latch queda 
ron réducidós á cenizas.
La iháVdrla dé los perjuáicadós son mií&ul 
manes. ■ .,-!
Resulta impÓsÍDÍé TOcairzár el fuego,; qué sé 
propaga, á causa. Jé Ja mucha madera que piv- 
■fra eplás" construcciones) con éxfráordínsría 
rapidéz:
mente herido por eaeriei encune un madero 
<11© J&mS3©r>©{3
Ha fallecido el marqués de Gara Torres,que 
era diputsdo por el distrito de Dura tigo y gor 
zaba de grande estima en los círculos madrile­
ños y bilbaínos.
El cadáver será tíasladadb á España.
B e P re v iÉ e m s
m r n
24 Julio 1911.
. D e  yái@ st&Sa
. En gtpuébio de Jáílva, dos hermanos llama­
dos Feriíandb y Gonzalo Pdnt mataron á puña­
ladas ó su cuñado Rafael Santa Teresa.
Indignado el vecindario, protestó tumultuo­
samente anfe Ip cárcel, tratando de asaltarla 
para lynchar á. los prpsQ»,.,. ___ ___, ___ _
Un nutrido grupo que engrosaba,por momen­
tos, hasta reunir cinco mil personas, asaltó, la 
casa de los asesinos, cuyos padres huyeron 
por 1.08 tejados.
Los revoltosos Sacaron ios muebles y cose- 
chaúv COAKqúe J qírtiáxóh m  tnQ§6ii> -Al qué.
Ho, ¡legí á M ñW *l « a ic o  ráiittar señor ^  répvbltcénoe
(Cortés, que se hallaba en Fez. ^  -
Esta tardé cofiferencíó con el subsecretario
4a. i^tadp, dándole nQÍ|cía^ ó^s^fruecos. . 
j te féf Cferté3^épfobúi§2fr Stebáfi- 
tíán para tener una entré vista con" (JafGá 
Bfkto.
.P©ípl&4©
>- A primeros de Agosto marchará Besada á !a 
regalón asturiana, propotiiéndoae recipr.rerla.
'P Sé le preparan'.. agaasjosv idioiéndoí e qué 
también, sé icélebrarán algunos mítines,
: ' . ' j'" ' ■'. . Vfislt©3
:'.'El'inspector de Sanidad’ha visitado e! mata
25Ju’io |9 n .
DeJi© w «¥© N c:
* audaces¿El mkislrajde ,Ĥ  ̂ áfréglado la é increíbles, perpetrados en las calles más nn'
subida de los cambios con el bfií'n«iprh TMfa rminQn» a» lo/'it.Ht./i a »—i— ‘““t, bánquero.Totta, pulpsas déla ciudad, y á las horas en aupfi-«nlaboná^dol®,un%cpnt|d^d |^^ra,so^f0er él'álza. sitan céntertarés de personas. ^
Énférádps ibs bánqpif^^^ "ál Go­
bierno á, hacer! jguaíárrp^^^^ , !¿
—•Las playas de veráhéó eatán denié|tái!.
D©
. CHOQUE
En la éStadómde Mataró chocaron jq$ 
nes 1114 y 1115, resultando herido leyerimníé
Una banda de foragidoa armados robaron
S e d S ó ? . '  ^ ■='»« «
En una refriega que los facinerosos.^ sn^tu- 
vieron con In fuerzo .pübllcn, el v e c S a ^ - ‘“e
Circáláéffumóf dé el ministro dé la fe Cárqel pafa subsanar
Guerre Mahmond Cheijkéi baja, al entrar em úfríciepcías Hjgi^icas, 
las efidnas d e t Estado Mayor resultó grávé . — -k n  @©fo©.3«£s%Gíén
Canalejas pasó la tarde en Gobernáclón/ 
donde cdnféréndó con Alberto-Aguilera, tra­
tando dé la convocatoria del Consejo dé Eéta» 
do para la concesión de créditos con destinó á 
sanidad*
lím p p ésib M éa- 
Qüe Canalejas tiene imprésíonés sa?, 
mfactoriag sobre la negociación entablada por 
el Incidente de Alcázar.;
ñ  © ijó a  V
El día 4 maccharán ,á Gijón los Infantes' Car­
los y Luisa! cóh el rjiinigtrp dé Ihélrucdóm
Rodfigsñez ha decíáradó q,úé se dédícá ácti- 
yamente á estudiar loá pféstípüéátóá del áñó; 
próximo, prpGurahdí) dététjttínár fes ms:yo!re§ 
garantías pbsibiés en los gastóá é ingresos, 
ppes en rigor, la ley de contabilidad impide’̂ la 
concesión de créditos y nó es posiblé recurrir 
á este extremo.
, Propónesé efectuar bastantes amputaciones 
en los gastos qúe nd corresponden á los ; inte­
reses generales de! páís. , , ;^^^^^^^ocup^eTcOumentos^^
,0 nema muzos,. . . - . . ■ .......W anta.
El mátethl fefroviario sul-iñ desperfeios. j L a-polid ligSratn  p a S r o ? ° “°
De Pceivlncias
^  , 25 JuHo 1911.
La guardfe G¡vU Ue;̂ áLd?̂ ;.&nG5he a Játiva ocu*
BOXBQ
El gobérná'dof ha at jÓrizádÓ Una sesión úni-1 
ca de boxeo, á fih deárbitrar recufáós paral 
que regresen á su pais Jós boxeadores venidos I 
á usía cagitáf y qué Sé éncüéntráú éft áífusólón I
áiig'txstiósáI ’ f _ . V- .
' SUíQpró fe®Alredódores deJ'a corcel y derla casa de
.Los mozosdé escuadrú de Gorbera c ó m i u i l - 4 .
can éf 8-ukídió de ün guardabosque^ á quien I f^^¿R*”pleta ja tranquindsd m pero 
encontraron sentado y con una herida en
sién derecha. Se le=ha-practicado, la autopsia át cadáver
Hís ■ de Rafael Saoía.Teres.a, ,apreciándole quines
n. u ' , V ' . i - i -  nayajazps, en su mayoría mortales de necesbi El observatorio del Euro ha regísírádo ésta ! dea, ....................
m'adrugádé un temblor dé I : , Q e“ F© s*P6j'
r- i -  ̂ -El Ayuulamiénto’ha ehviado un patriótico
- García Priedo ha conferenciadoéxtenssmen- mepsaje telegráfico adhiriéndose é Ic5 honores 
te con el embajador francés, tratando de Ja3|qü& se tributarán en Castropol á la memoria 
medidas provisionales que ;4ebémád©pfer ám-  ̂dé'Viilsmií.
bes Gobiernos, ten evitación-de incidentes como -  Los socialistas orgamzán otro .mitin cohtra 
los ocurridos en Alcázar, , Tía guerra.' - .
D a  SsmtSwdf^eB* ] —Han marchado á Vígo dos balandros del
A las. dcce y  media comenzafch las regatas, 1 intervenir en las regatas,
términahdb una hora dfiípuéá. “ 'j  D © ^it® í“í©
E| Jurado dispuso qúé soló sé hiciera lá mi-j Una aparatosa tormenta amenazaba dasfudr 
tad del recorrido.la que originó bastante don- la  ̂fiesí^. pero, afortunadaniente, continúan, 
fusión entre l os balándnstas, quienes conlíg-j Se han celebrado las paftiaás ellmíuatoríss 
narpn sus protestas. ' ,  ̂ [para el gran concursó dé tennis, los dí^s 25.
Al térmlflar la regata, el rey estgvo .eri fe;^2éj^ 2?,
^ ---- -—-  ̂ -___*,*a' if.,-? . . . ■ ■
M I  B O M O J Í A n
WBWnim S jg a s a B ia ia a i a a iiM íMai w ^ ^ iTtíffiW
M a r te s  2 S  üé^ J u li t^  d e  I 9 lx
iS á a  d t t  V a le n c ia
Ei Ayuntamiento ha acordado telegrafiar á 
Canalejas y Qasset, para manifestarles el mal 
efecto que causara en Valencia la concesión á 
varios particulares de la dehesa de Albufera 
para la explotación de minas.
Se ha convocado una reunión á la que con­
currirán todas las fuerzas vivas de la provin­
cia, y que debe tener efecto el día que llegue 
el delegado del ministro á inspeccionar los te 
rrenos.
•—El vocal de la Junta de obras del puerto, 
señor Montañés, contesta hoy defendiéndose 
de los cargos que le dirigiera El Pueblo, 
anuncia que lleva el asunto ó los tribunales.
D e  B a r c e l o n a
QUERELLA 
El juzgado del distrito del Hospital instruye 
causa criminal contra el periódico El Progreso 
á virtud de querella sobre injuria y calumnia 
presentada por la superiora del Asijo de Santa 
Isabel de Gracia.
EXPEDIENTE
El gobernador ha dictado fallo en el expe 
diente seguido contra tres delegados de poli 
cía y varios agentes.
Los primeros han sido amonestados, decre 
tándose la óesaniía dellos agentes.
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En una casa de la carretera de Montjuich 
una niña de tres años se acercó al fogón,, in 
cendiándosele las ropas y resultando con gra 
yisimas quemaduras.
B e  S e n  S e b a s t i á n
CONCURSO 
Se Irtscfiben muchos ginetes para tomar par 
te en el concurso hípico.
En el Campo de Ondarreta se ultiman los 
preparativos.
La familia real ha donado cinco copas.
REPARTO
Con motivo de la fiesta onomástica de 
reina madre, se han distribuido mil quinientas 
raciones de comidas, entre los pobres.
VISITA
Los doctores Morejón y Castañeda han vísi 
taüo á Garda Prieto para pedirle que patrod 
ne el próximo Congreso Antituberculoso que 
se celebrará aquí.
B e  B e p o n a
POSESIÓN I
Se ha posesionado del cargo el presidente 
de la audiencia, don Juan Zsbala Sacristán. . I
MITIN
la
PASTILLAS BONALD :^ ii
C lor>o b o p o - s á d ic a s  e o n  e o c a in e
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periiéricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
A ca s th ia  v iriü s
Poligücerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lieva á la sangre elementos pâ  
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaaíbea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanítesa 5 pesetas.




Combate las enfermeda-ies del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumó^cos, iaringo-faiingeos, infecciones 
gripaleé^giádicas, etc., etc.
F r^ io  de! frasco^ 5 pesetas 
De venta es toda» las perínncerlss y en ¡a del autor, MtL&em de Apee (antes Gorg 
ra, Í7), Madrid.
los 11 orosos deudos, á dair un- estrecho abriszo- 
á su desconsp lado hijo, nuestro querido compa­
ñero y amigó del.alma don José de Viana Cár­
denas. . ; .. / ;  ;  ̂ .
Llegue hasta la distinguida y tribulada fami­
lia doliente el mensaje de nuestra pena profun­
dísima, la ofrenda, amiga, de nuestras frases 
consoladoras.
íi**
A las nueve de la noche se verificóla con* 
duedón del cadáver al cementerio de San Mi­
guel, á cuyo acto asistió una numerosa concu­
rrencia.
Desde la casa mortuoria á la carroza fúne­
bre, füé llevado el féretro á hombros de los 
señores don Domingo Estop, don Ricardo Mu­
ñoz y les hijos del finado Tíon José y don Enri­
que de Viana Cárdenas.
Entrelos que formaban el numeroso acom­
pañamiento, recordámos á los siguientes se­
ñores:
T H E  S U H  T i F E W » i T E t
E L
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó 
uná ratonera mejor que su vecino, aunque edifique«, r  
ga en ios bosques, el mundo abrirá un sendem níí 
negar á»u puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte del equipo de una oflcin.. 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas persona*
necesitándola no se han decidido á comprar una máquiíja, por que las marcas buenas cuestan
caras, y algunas bsratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencia! 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máeuinas que reunieran todos in! 
adelantos de iss más acreditadas y costara la miiaS ó poco más.
La SÜN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones, ni en buen ainecin 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradnro
prefiérsn.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su bn.!
de construcción ha sido designad-3 sobre líneas dé simpleza, elirainandb mecanissíos complicat},̂ ^
inútilé#.==Su escritar* llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de enliiv 
tar el más imporíánte en la construcción de máquinas de escribir Jbasta el prpente. L«g t'posde lg
__  _ . SUN imprimen üirectanieate como los de la imprenta y por tanto lá'impresión repulía directsmnitaDon Cristóbal León, don Rafael Fernández como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por raedlo de cinras. 
Montosa, don José Lapeira, don Diohislo B!an- |  Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de fas berras en suspasadóres y por entrar e» 
co don Francisco y don Antonio Hernández, una guía la cual obliga que cada ietra se imprima exacíaraeáte eii el m'smo lugar con uraformtdsd 
dnriPrlstóbal Martín don losé Hirachfeld. don y que los régíonés salgan siempre rectos.==Aparte de su bonita escritura y esbelta forran, lasiiM 
pírpr Porriérn S  iS é  Pont «eiie la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de fa persona que fa tnaS?
mejor se adapta S S
B A L ¡ í E A R !0  de  A E C H E N  A
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, ner­
viosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de las módica-̂  
ciones raercurias, a.rsenical ó iódlca, y, sobre todo, es el medio más eficaz de 
los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
Tiporada í ItíoIíé I de dañes; V lelio d 1S ngoslo
Se hallan sbíertss el hote‘ de Las Termas (pabelirtn primero) y él hotel Levante. 
En el orimero se concede un descuento de 25 por 100 cobre las iari'as ordinarias de‘ 
habitación y mas a, y 30 pir 100 por abono de 15 6 má# baños. Pueden adquirirse 
tambiés bi fetes d« ferrocanü de ida y vuelta, en2.“ y ,3.“ ciase, cun gran rebajada 
precio» y var'oe plazos d sde 10 hasta 60 días.
Todos los servicios balneoterépicss continuarán como eii la temporada osiclal, per­
maneciendo al frente de los misthos su médico director, el Exemo. Sr. D. Marcial Ta­
beada
Los coches ómrib.j8 del balneario se ha lan en !a estación á la llvgada de todcs los 
trenes.
At Iso nm y in to re san fe .—Todo bañista, antes de ponersé en camino, debe 
scliciter noticias, prospectos, tarifas generales de precies, el itmererio tíe viaja y 
cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de les 
cuatro Hoteles, .
Basilio lrarela.-Biliieorlo do RrcñeDO-iicla (Espoño).
ííMMpI BBKiWMIfflMMaaBMgangWill̂
liada pqr pn caballo,-la shejaná de 79 eñps'Ma-
se  h . verificado é! milln en f.vor de fas
cledades Cooperativas, tomando parte IOS ore | ^ 05, produciéndole la fractura 
dores venidos de Barcelona, San Felm de Mut-*
xols y Gerona, quienes hicieron la historia dej^  Varias personas condujeron á la anciana á la
las asociaciones. ; „,,,..„Jca8a de sócorre d'el distrito de Santo Dóníingo,
El acto resultó muy concurrido, siendo aplpu íjjpu^g médico dé guardia señor Martínez 
¿idos iodos ios qiíé hablaron. ly  el practicante señor Mellado, calificaron el
D a  t estado de la lesionada de pronóstico grave
Los moros qüé áJa^plaza denuncian ¿ ‘ ̂ -Despuéí» de'eurada fu# trasladada al Hospl-
las a;¿toHd¡de^que^ innwdiaiositaicivT;, pudiendo ser
al zoco de Ainbenzahar, cerca aIc8Z8ba|^ El agresor se w. «IP § i P 
de Tetuáa, han ^iferraado muchos ñi¿rP8« re-^ de^nido. ̂   ̂ rn.
gisirándose varias defunciones. -f Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado® CO
Algunos tuvieron que suspender ¡88 faenas  ̂rrespondiente, 
de recolección por enferninr la rnayoría de si5s| , , E l ,a r r o l la d o  p o r  é l  tv e i t
trabajadores. | Aver seguía en el depósito judicial el cadá-
Se ha ordenado que los médicos ̂  militares i pobre hom-
del territorio de Nador W at., í  a to re s  e e l  domingo por el tren 
atacados para averiguar la clase de enferme-^ pg^g ¿ nivel de
dfidi t rjr 1 I líi BStsefÓn
Hoy se inauguraron fas lineas telefó£casy| e Í cadáver no ha podido ser añn identlfi- 
telegréíicas entre Meliíia y Nador, dando ^
“ L ^ n S t e s  de Benibuyegl conlereaciaron |  ‘ e a r r e r u »  d e  t i» y
Capitalpío é higiénico, cual corrfespondé á uná 
de la importaheia dé esta.
Apolo y ta  Estrella son dos balnearios que 
contribuyen á que á Málaga vengan muchos 
forasteros y es necesario queei municipio haga 
cuanto pueda por que él acceso á ellos no pro­
duzca molestias ni malas impresiones á ios ba­
ñistas.
Bravo, don Miguel Zaragoza, don Emilio Prhdo 
é hijo don Mígitél y don Juan Such, don Migue! 
y Martin, don Joaquín Torres, don Antonio Mi- 
lanés, don Manuel Franco, don Rafael Beffa, 
don Adolfo Lapeira, don José Pérez Fernán­
dez, don José y don Salvador Jiménez Rueda, 
don Mateo y don Eduardo Castañer, don 
Adolfo Alvatez Ulmo, don Antonio Ramírez, 
don José Díaz Zamora, don José Mesa, don Jo- 
sé Cflrrsrs Jiifién^Zt
Don Ricardo Guerrero Aguilón, don Jacinto 
del Rio Arahda, don Guillermo López López, 
don Manuel Sánchez, don Mariano Riera, don 
Fernando Román, don José Oppel, don Anto­
nio Diáz Bernal, don Salvador Torres Díaz,- 
doii José López Artillo, don Ramón Martín Al- 
faro, don Rafael Molero, don Benito Marín, 
don Antonio y don Eduardo Ferriández Gómez, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Francisco 
Jiménez Platero; don Antonio Márquez, don 
Félix López Uralda, doH Diego Torres, don 
Francisco Martín, don Felipe de la Morena, 
don Manuel Rueda é hijo, don Antonio Gil Se* 
púlveda, don Diego Pagés y don Fernando 
Carbalieda Ortiz.
Ei duelo fué presidido por los señores don 
Enrique del Pino Sardi, don Adolfo Alvárez 
Armendáflz, don Juan Rein, don Salvador Spi- 
terl, don Ferttantío Rosado y don Fernando 
Guerrero Strgeban.
Los íntimos acompañaron á los dolientes en. 
su regreso al hogar mortuorio, reiterando el 
pésame á la apenada esposa, é los amantes hi­
jos; y al abandensr aquel hogar, donde solo 
vimos lágrimas y desolación, el fallo injusto 
del destino arrancó á nuestra alma U"a protes­
ta silenciosa,
jDuerma en paz el bondadoso finado!
propósitos gáíierales de la correspondencia de negocios y particular.
Los signos usuales en la escritura y otros espádales, fós tiene esta máquina tan ingeniosamefiti
dislribiudos en sus teplas, que por un pencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor 
pécer lo más mínimo iu marcha de la escritura^ La barra de acción directa y univerenfl permite qu*
tu-
con Aldaye, pidiéndola que ocupe el zoco.
D e Eüiaf>ol«i
El revisor del tren de Alicante á Murcia ca­
yóse en Jín terraplén, resultando gravemente 
herido en la cabeza y pie.
D e J a c a
Los alumnos del cadrlo curso de la Escuela 
de ingenieros civiles se hallan visitando el 
ne! de Canfranc.
IIJ timos
4 madrugada, (ürgertíé) 
B e  B o m a
El P ^ a  sufre un ligero enfriamiento.
D e L o n d o e e
En la cámarp de los comunes promovióse unj 
escándalo.icá  , _  . . . .  : jPiftéro, Milagros Martín, A. Luna, Im
Las Oposiciones impidieron á Asquith hablar, Apgelea J ménez, P. y G. pimentel
acusándole de traidor. García Loia Trinidad Duarte,
ápis;áe.liî irtó
i En la plaza de toros se verificarán hoy las 
f carreras de cintas, organizadas por la Junta de 
I festejos de Santiago, para cuyo festival reina 
. gran animación.
i La -fiesta dará comienzo á las cuatro y me? I diá de la tarde, celebrándose antes la becerra- I da, para satisfacer á los deseos de muchas per- 
' sonas que 8,̂ i lo han solicitado.
• Esto quearán ios dos becerros los jóvenes 
í Roberto Arremberg y Luis Rodríguez.
i  Sobresplieüte, Laureano Liñán. 
i Bauderiüeres, Gasto Méndez Niiñez, José 
I Ponce, Francisco Carrasco, José Romero Ve-
• gs_y Pérez Alcalá del Olmo.
f Terminada la lidia comenzarán las cerreras 
( de ciníaá. . .
I He aquí la relación délas bellas señoritas 
(que han regalado cintas:
 ̂ temedles Creixell, Matilde Roca, Mariana 
i nés Pra-
- ' "  ' *,R,M.
Peuita
Villa, P. y V. Fernañuéf, Dolores Soriano, 
Amella Márquez, Carmen de la Vegá,
Un recu erdo
Dias pgeados murió el joven y querido amigo 
Lorenzo Éodrlguéz;Jertenacía el finado á es§ 
pléyade de jóvenes de ideales progresivos, que 
por ía nobleza de sus corazones y lo entusiasta 
dé 8U temperamento., compondrán la España 
del porvenir, llena de vida y d̂ , prosperidad.
Cuantos íe conocían y admiraban ia sencillez 
y bondad de su carácíer sus enftísiastnos en 
ideales deeprovistós de prejuicios religiosos.
La muerte, implacable é injusta, ha arrebata­
do una juvenil exlsténcia que estará llamada é 
datíe? fruto^ de que tán necesítadá'se halla 
nuestra pe tría.
Dediquemos un sentido recuerdo á la memo­
ria del que tanto esíimaba todo el que le cono­
c ía .-K  G. V?. r .  'í
el movirnieíitQ í?ée«c8|ie déla carretilla sea simplificado, lo cual íe da jaiiinayor rapidez posible 
tó es muy Ímpbrtante.==Cómo queda éemoatfado esta máquina no necesita el complicado raecanígitw 
de la élhta, idéla álfnéaéióU y'áél éscape  ̂pudiendo por tanto eliminarse cerca dé 2.C00 pequeñas ofe 
zs 8. y, tal motivóse hapfo-íucfdo,únamáqu¡na sumamente sendila, bastante ligera para hacerte
portable y con la éoíitíéznéCesarla para que sea fuerte hasta él exíremo-de que:8e gar»btÍ2aj)orinJ« 
tiempo que níngún’a ’Gtra =Si Usted éstá'mteresado en conocer la máquina .SOL ó en Adquirir dit  ̂
resoecto á ella puedédirigirse á d, DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deOfdoñéSfñüm. 2 " ^ 




Real orden de Gobernación, convocando el ter­
cer concu 80 dá premios p-ra el año actual; ps»'» 
actos de protección á la infancia.
—P.iegos de condiciones para Igs subastas de 
productos forestales durantó ei áñó corriente.
' —Declaración responsabilidad del Ayunta­
miento dé Oárt’amé, por débitos de consumos.
T-gdicto de la alcaldía de VlUanueva de Algai­
das, anunciando la cobranza dei tercer trimestre 
de consumos. ^
—ju t̂áuu' uó ía recaudación obtenida por ia 
Junta de obras del puerto, durante las dos quin- 
genas de Marzo, por el concepto de arbitrios de 
I puerto.
M eéefro  d esm a n d a d o  I
Esta madrugada cuando eran eonfiucidos á | Juzgado de Santo Domingo
del M^qués de Lefios, perdiéndose por la de j Defunciones: Dolores López Romero y José 
Siete Revueltas. Chica Gómez.
Las personas que vieron a l astado^ ex»] Juzgado de la Merced




M A L A Q A
Llano del Marlsnai, 6
ABÍsados SMS.-GiBebra 
dastiladi 4 á FABA-.- 
6ognac.-Ri)o r Tíbos. 
LOmijDEEIISTE.
Gasafiifldadi enel altilSSO
El bécerrete siguió corriendo por calle Nae- ’ gis Márquez Santiago, Jossfa Páre? Subláh, Con
cepdón Glayero Rüiz, Francisca Diez Ruíz y An-
Defuncíones: Antonia Triano Martin,
!o» coove!ecjC.ute«
ser estimulante'
Esan preservativo eficaz pura 
Iafeccíf¿»e«,.
I Gómez, Rafaela Mamely, Genoveva ¿garcía, 
Semssalmeatss©reciben la»aguas4e,egtos®a-,j^gj.(a Eriales, Isabel Ojeda, Herminia Alonso, 
iiHftti' 'es en su depósito MoHns Lario 11, bajo-] María Victoria Disdier, Lutgarda García, Ma- 
©assá’éííd- “ ¿ césitimoB boíslla de un litrd. ; ría Luisa Ponee dg León, P. Pagés y Concha
enfermedace»! po,-marán la presidencia las señoras doña 
, Remedios Pablo Blanco de Creixell y doña El-
Mezcladaeoa vino, as m  poderoso í6« wo re* Lon,ag ¿e Albert, en unión de las señorl- 
coHstiluysism a i i tas Rafaela v Concha MaJSJély, Lola Riveya,
Cúra la* enfejmadades del eiíómagr P*’®**»*̂*’ Alonso, Remedios # Jsabeldas por aouso da!tabaco. . ;  ̂ ^
g# si mejor a-axiliei para la» digestiones difid“ I Cárcer, oefiAro. «
' La entrada es gratis para las señoras y se-
... . ..u M de esta sin igual película,la de mayorGárC€f j Ansí Máf(JU6Z, Goiicns M8niftly> Maní* ? «Hvrt v n/»HuiHHüir* iIaI AntA«*n
r Matía victoria Garda Alonso, Celia i
!e«.D<3ualv3 las areHillas y piedra, que producen eS f ñoritas, y los cabálleror pueden recoger sus
pía} de crihs.Disáadola ocho días á pa»to, desaparece la fete
íjena rival contra la neurastenia.
40 céatiísos boíelía de na litro sin casco
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas 106'40
Alfonsinas. i • • • • 106̂ 30 
Isabelinas . . • < • •  108*00 
Francos. , . . • • •  106*30
L ib ra s .............................  26 60
Marcos, . . . • . • 130 00 
Liras. . . . . . . .  10550
Reís 5 00
Dollars. . . . . . .  5*35
E e v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Va 
lencia don Enrique Manzanares Torrente.
En el expreso de las diez y veinte y dos vi­
no de Córdoba el abogado del Estado en dicha 
provincia, don Andrés Roídén.
En el correo deja tarde llegó d^ Sevilla don 
Manuel Garda de la Torre. .
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
nuestro estimado amigo el conocido juriscon­
sulto don Enrique Ramos Marin.
A tro p e llo
F j i |U ¡ i |n t | i |^ t t r o r a  jué ayer atrqpe
billetes de socios en los sitios que ya hemos 
indicado;
E sp o n sa le s
Anoche se verificó la firma dé esponsales de 
la bella y distinguida señorita Criatliia Caifa- 
rena Sola y del ilustrado jurisconsulto don Eva­
risto González Martín. Firmaron el acta, como 
testigos, los señores don José Caffarena Lom­
bardo, don Rafael Caffarena Sola, don Anto­
nio Gil Soldado, don José González Martín, 
don José Bravo González y don Francisco Pé­
rez de la Cruz.
La boda sg efectuará en breve.
E a ln e á r io s
Esíáí! tnuv concurridos los Establecimientos 
balnearios La Estrella y  Apolo, donde ya nu­
merosos bañistas de la localidad y forasteros 
han comenzado la temporada.
En ambos, tanto los dueños -como el idóneo 
pergonal, ge esmeran en el buen servicio deí 
público.
Por las mañanas y por las tardes, aparte: de 
jas que van á tomar las aguas, acuden muchas 
personas á disfrutar la agradable temperatura 
y IfiS bellas perpecíivgs que ofrecen aquellos 
sitios.
Por cierto que debemos recomendar al Ayun- 
íamiénto que por ios encargados de la limpieza 
se haga desaparecer ia espesa capa de polvo 
sucio, insano y asfixianíé que cubre ia planicie 
donde paran los tranvías y que da acceso á loŝ  
balnearios, así como qué se impida qué da las 
viviendas inmediatgs ge arrojen basuras y des­
perdicios á la calle.
La autoridad municipal, por decoro de la pot 
blación y para que los forasteros no formen 
mal concepto de nosotros, debe cuidar que 
aquellos alrededores
va, dirigiéndose ai barrio de la Trinidad.
Los' ‘gárfochistas persfguleíroii aí fugitivo, ̂  drls Muñoz Márquez, 
sin que basta la hora da cerrar nuestra edición 
hayán podido darle alcance,
B i n e l i e s I
Esta noche se exhibirá un nuevo número de 
la interesante «Revista' Pathé» (el 118) y es 
paguro que como todos los anteriores será» 
aplaudido y grandeménte celebrado por el pú- 
btgco que sigue con grandísimo interés las e;̂  
hilicf
aitttCÍ̂ '-’o y actualidad del mundo entero.
Por la tarde mati.né8,¿í«do8é 16 cintas y re­
galándose cuatro magníficos jugueteé.
' . S a lé sa  ü o ^ e s la s lé s
Hoy habrá una grau función dé tarde á jas 
epatrp y médiá con rebaja de préclós, tomando 
parte en ^j.a Ips notables Rialabarlltas Alegría
¡0 3  r e c o m p e n s a s  i n d u a t r i a l e é l  
€ lr a n  p r e m i o  d e
E x p o s i c i ó n  J^i^línos A i r e s  1 9 1 0 -  t i
P e d ir  e s te  p r o d u e  to  en  to d a s  p a r te s
y Eniiart . y ia célebre Miña de lós Peines.
Anochejle'gó á Málága i t  troupe Africa, que 
debutará en la función de mañana. "
Estos artistas vienen precedidos de gran fa­
ma' y á juzgar por Ips elogio? de la prensa,han 
de llamar poderosarnente fa atención
s  1 a« Iy .
Victima dé úna ÉfeccíóaÍráláora,que 8e des­
enlazara repenUnamentg., falleció ayer nuestro 
respetable amigo don José de Vlanp Cárdenas 
Vázquez, antiguo y probo empleado de la em­
presa ferroviaria andaluza.
El desgraciado suceso, que al igual que á 
nosotros ha afligido en esta ejudadi^ numerosi* 
simas personas ocurrió en ¡as primeras horas 
de la Biafiana, sin que los cuidados dá que íé 
rodearon sus amantes faRilílarcp ni los esfuer­
zos de la ciencia para combatir la dolencia te­
rrible, lograren vencer la crueldad de la im­
placable muerte, que con brutal alevosía cum­
plió ayer sus fieros designios.
No hemos de dar dato biográfico ninguno 
del excelente y caballeroso amigo, bastando á 
enaltecer sp memoria repetir, con cuantos le 
conocían que como empleado, por su seriedad 
honradez y discreción mereció ia estima de sus 
jefes, el cariño de sus compañeros y el respe­
to de sus subordinados; y en el seno dé la fa­
milia fué un devoto ferviente de Ips suyos, iun 
modelo de esposo y ün padre ejemplar. ' ■
Su idea! lo víó realizado contemplando á los 
suyos en posesión de la única y más rica heren­
cia que pudiera iegaríes: tp^qs las bsilíslmas 
condiciones que le caj^aptetlxában y que fueron 
compaRUrsa inseparables de su vi¿3.
Alma grande, eprazón L|1, hizo 4® la : hidal­
guía un culto. Su llaneza, sU afabilidad y su 
dulcedumbre obligaban á quererle y á respe- 
taríé.
Hizo mucho bien y no causó mal á nadie. 
¿Qué mejor epitafio?
La noticia de esta desgracia, rápldanienie 
entendida, llevó á la casa mortuoria considera­
ble número de personas que querían testimo­
niar su quebranto á la afligida familia.
Allí acudimos i  brindar débiles
9 DESO)̂ AHSB , I 
SB LAS FAL5MC4cM bS S lÉFrACIÓNig |
Esigir la
M e n in r a M f r a i t s D l i l tOURACnON
R Á 6 I 6 Á I ,
^  R Á P I D A
{^a Gopaiba — irí Is$eceIones)a ário]gii ^¡ii
Dada
e^SSül  ̂d0 esta ModQlo
ijflva fj 
iSOmbré: HIDY
Estado demostrativo de las .reses sacrificadas ei 
día 16, su peso en cana! y derecho.de adeudo por 
todof ccnceptps;,
á7 vácuRas y Yíernérás, pé'Sb 3.69I‘2S0 hiló-; 
gramos, 369.12 peseta».
68 lanar y cabrío, peso 743-250 kilógramof; 
pesetas 20.7§,
12 cerdos, peso 3̂1*060 kllógramos; peseta» 
95,10.
34 píeles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Tpt^l peso: 53§5,5Q0 kilógiíamps.
Total de adeudó: 5 8 77 pesétas.
X Cirnlaiio dentista
Alaptos 39 >
Acíibs 'de: 'recibirun " nuéfv 
snesíesico para iácar las mUelé? 
9ÍU dolor con un éxito ádmlrable- 
Ss consímyen dentaduras de 
arisiera clase, para la perfecta 
masücaclóti y pronunciacióB/ é 
predoaViénVeacióneles. - 
Si impesía; y orifica por tel 
mas moderno sisíeimU. •
Teda» las oporacioaes^rtíati' 
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos.
Mata nervio Grfenía! de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta» 
aja.
Se arrej|San todas las dente- 
bsraa Inservible» hecha» por 
otros déUtístas.
Se hace Is extracción de mué* 




ÜSeBidí^-^iStóííesEj, 5  (Entrada por la reja de hierro) 
n ' ,6i© p ® a lfc i d e  V s n o e  RSenchegosw:
íig arroba de 18 litros de vino tirsío superior,en depósito, Pt«. 6 2S 
Z   ̂ ?  * * • « á domicilio. » 6'55
Manzanillas y $ótcrps d& los herederos de Juan deÁrr̂ eso 






 ̂Gran casa de comidas 
S sirven comidas desdti las 9 
de la mañana á 10 dé la noche á 
credos sumamente económicos. 
Para poder dar amplíasfacilida 
des te sirven crmidas á domici- 
üo y por rabiones á los más 
económicos precios, Diáríamen- 




Manzanilla Pazada . , .
Manzanilla Pasada eepedal
» * .  ^  Solera AmanzáRüíada i
• S o S a í " "  1.50,
vs^ta Blanca . . . . . . .
Mtíchamudo Domscq . . .  ,
Lamero , , » . . . .
a* ^  ^*“0 Las Modal aa de ÁrgMeso .
Manzanilla Pasada San León; , , . .
» , » La Gitana V.* de Hidalgo
» » Pastora . . , , .
» AlbeafFinoMóntílíano. , , , ,
Lt^nac Domécq I cepa. . , . . . , ,
» » 2 cepas . , . | ! ! *
.  ̂ » 3 » , « » 5,80
agut?dlSe8^t^vSnf^a« ^  Bya^s y Jiménez y LamotheJ US d n es y vinos de todas^cíases á precios muy módicos.
¿os p rec io s  de fiSs em bote llados son p a ra  la  calk
» . » 3
■ 9 ■ 4
450










P a r a  á n im e ió s
En loé periódicos 
con gran economía 




Calle dei Garaien, 18,1.̂  
M A B K I»  -
I e. ^9  ^éf^rfítedades d:él esiómagc ' '
Todas las.foncioné^igestiyai desaparecen en no» días cone
E mÍJKIT  ̂ : ■
COOOCld» « IK»
C JÓ LLl i l  Y C.*, P A R I S
anemia y la clorosis por el U* 
or Lapratte.—El meior de lo*» fPí-»-iia-}nno;,a Wn loa
ilieotea'y no tortipT * '’'' ^ ^ n e g r e c e  
gepásito en to4a8 las taraiadaa -Conín etc. Parí*.
En los merenderos
y Resíaurant del Yerno de Conejo, en la Gaieta, 
es don^e se sirven las sopas de Rape y el plato 
do paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos qon vistas a! mar.
y^msdiay diez y medie. 
Dos numeres de varietés.jj » • c»távi,CtO»
PP^rama» de películas.  ̂ „
rREgioS; Ffatea, 2,50; prefarencía, 0,50; W’
asunto» Jurídicos  ̂ 'a3itJnf»tracionea> nff>“<“* 
«05, er.íc¿s Es?áf.a. Gregorio P. Felesie.-Ccn^ 
cepción 5 i.° en calle Nuévs,
A2A.-~Gran compañía cómi- cp-Uriea dirigida por Patricio León.
PUncíÓA para hoy:
créditos, compra-venta de fhieas, y estabieciraien- j Por la tarde á las cuatro y media «El amor aue 
k)i,- j 'aaitJní»tr i t«if hüye» y «Molinos de vientp- '
^ia ie i«eB9 c c ^ io c a ra e  v s 9*¿ÍRc9
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajeros, mozos, encargados, cobradores, etc, 
paraJu^a^^Gregorio Felices. Concepción 5 1.' en
Ffimf ra sección á jas ocho :> media en pUntoi-̂ - 
«La bala perdía^,
 ̂ Segunda lección á Ias S 3i4: «La alegria del 
batallón».
Tefcera sección á Iss 11: «La t gla perdía».
En .toda» iaa seccíoRéá tomará parte Amalia 
Molina.
l l ü í i i i l M i l
general 0,20. ,
CINE PASCUALíÑl,.(Sifuadc en
al Banco) Todas la» mW 
magni|í..0s cuadroS| eu su mayor parte está*ño».
_CINE I^DBAL.t^Fuhción para hoy: 12 magílll' 
*'®f y cuatro grandiosos eslredüBi 
_ y dia» «estivos matísee
*̂n*»e®®̂**?** juguete» Para les niños.
Preferenesa, 30 céntimos. Genial, 10.
J k Im s ik o e s a e S
Se alquila un local compuesto d0<íia^4»p8ri^
a.macén Cajo y otro igual altoi cpif"" ...............agua en calle Jiménez riúraera T 
1 llaves en el número 12 de la ̂ f|ltni8
